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ORDER ANSERIFORMES 1 
PAUL A. JOHNSGARD 
SUBORDER ANSERES 
FAMILY ANATIDAE 
425 
cf. Delacour and Mayr, 1945-46, Wilson Bull., 57, pp. 3-55, 
58, pp. 104-110 (classification). 
Rellmayr and Conover, 1948, Publ. Field Mus. Nat. Rist., 
'MS read by F. McKinney, P. Scott, D. W. Snow (African forms), 
and M. W. Weller. 
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Zool. Ser., 13, pt. 1, no. 2, pp. 283-415 (New World). 
Dementiev et al., 1952, Ptitsy Sovetskogo Soiuza, 4, pp. 
247-635 (English trans., 1967, Birds Soviet Union, 4, 
pp. 276-683). 
Delacour, 1954-64, Waterfowl World, 4 vols. 
Woolfenden, 1961, Bull. Florida State Mus., 6, pp. 1-129 
(postcranial osteology). 
Johnsgard, 1965, Handb. Waterfowl Behavior, 394 pp. 
Vaurie, 1965, Birds Pal. Fauna, Non-Passeriformes, pp. 
89-143. 
White, 1965, Revised Check List Afr. Non-Passerine Birds, 
pp.33-40. 
Frith, 1967, Waterfowl Australia, 350 pp. 
Bauer and Glutz von Blotzheim, 1968-69, Handb. Vogel 
Mitteleuropas, vols. 2-3. 
Ploeger, 1968, Ardea, 56, pp. 1-159 (geographical differen-
tiation, arctic species). 
Mayr and Short, 1970, Publ. Nuttall Ornith. Club, no. 
9, 127 pp. (species taxa, North America). 
Johnsgard, 1975, Waterfowl North Amer., 640 pp. 
Brush, 1976, Zoo I. Journ., London, 179, pp. 467-498 
(feather proteins, taxonomy). 
Palmer (ed.), 1976, Handb. North Amer. Birds, Vols. 2-3. 
Blake, 1977, Man. Neotropical Birds, 1, pp. 211-261. 
Cramp and Simmons (eds.), 1977, Birds Western Palearc-
tic, 1, pp. 368-699. 
Johnsgard, 1978, Ducks Geese Swans World, 424 pp. 
SUBFAMILY ANSERANATINAE 
GENUS ANSERANAS LESSON 
Anseranas Lesson, 1828, Man. Ornith., 2, p. 418. Type, by 
monotypy, Anas melanoleuca Latham = Anas semi-
palmata Latham. 
cf. Frith and Davies, 1961, CSIRO Wildlife Res., 6, pp. 91-141 
(ecology). 
Johnsgard, 1961, Wildfowl Trust, Annual Rep., 12 (1959-
60), pp. 92-103 (breeding biology). 
Davies, 1963, Ibis, 105, pp. 76-98 (behavior). 
Davies and Frith, 1964, Emu, 63, pp. 265-272 (taxonomic 
position). 
ANATIDAE 
ANSERANASSEMIPALMATA 
Anseranas semipalmata (Latham) 
427 
Anas semipalmata Latham, 1798, Trans. Linn. Soc. London, 
4, p. 103-Hawkesbury River, New South Wales. 
Southern New Guinea from Frederik Hendrik Island to the 
Gulf of Papua; northern Australia from Fitzroy River east 
to Broad Sound, Queensland (formerly south in the east to 
southern Victoria). 
SUBFAMILY DENDROCYGNINAE 
GENUS DENDROCYGNA SWAINSON 
Dendrocygna Swainson, 1837, Nat. Hist. Class. Birds, 2, 
p. 365. Type, by subsequent designation (Eyton, 1838, 
Monogr. Anatidae, p. 28), Anas arcuata Horsfield. 
Lamprocygna Boetticher, 1949, Beitr. Gattungssystematik 
Vogel, p. 25. Type, by original designation, Anas au-
tumnalis Linnaeus. 
Nesocygna Boetticher, 1949, Beitr. Gattungssystematik Vo-
gel, p. 24. Type, by original designation, Anas arborea 
Linnaeus. 
Prosopocygna Boetticher, 1949, Beitr. Gattungssystematik 
Vogel, p. 23. Type, by original designation, Anas viduata 
Linnaeus. 
Stagonocygna Boetticher, 1949, Beitr. Gattungssystematik 
Vogel, p. 24. Type, by original designation, Dendrocygna 
guttata Schlegel. 
cf. Rylander and Bolen, 1970, Auk, 87, pp. 72-90 (ecological 
and anatomical adaptations, North American species). 
Siegfried, 1973, Auk, 90, pp. 198-201 (bicolor, viduata, 
southern Africa). 
Bolen and Rylander, 1974, Wildfowl, 25, pp. 81-83 (foot 
adaptations, arcuata, eytoni, bicolor, autumnalis). 
Bolen and Rylander, 1976, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 
72, pp. 648-654 (morphology and ecology of javanica). 
Banks, 1978, Auk, 95, pp. 348-352 (nomenclature of 
autumnalis) . 
DENDROCYGNA GUTTATA 
Dendrocygna guttata Schlegel 
Dendrocygna guttata Schlegel, 1866, Mus. Hist. Nat. Pays-
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Bas, Rev. Method. Crit. ColI., livr. 8, Anseres, p. 85-
Celebes. 
Philippines (Basilan, Mindanao), Celebes, Moluccas (Buru, 
Ambon, Ceram, Tanimbar), Kai and Aru Islands, New Guinea, 
Bismarck Archipelago. 
DENDROCYGNA EYTONI 
Dendrocygna eytoni (Eyton) 
Leptotarsis Eytoni Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 111-
northwestern Australia, 
Australia from Fitzroy River east to Cape York Peninsula 
and south to New South Wales. 
DENDROCYGNA BICOLOR' 
Dendrocygna bicolor (Vieillot) 
Anas bicolor Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 136; based on "Pato roxo y negro," no. 436, 
of Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros Para-
guay Rio Plata, 3, p. 443-Paraguay. 
Dendrocygna bicolor helva Wetmore and Peters, 1922, Proc. 
BioI. Soc. Washington, 35, p. 42-Unlucky Lake, San Diego 
County, California. 
Southern California, coastal Texas, southern Louisiana, and 
southern Florida, south along both coasts of Mexico to Oaxaca 
and Campeche; Honduras; Cuba. South America from Colombia 
south to Peru and east to the Guianas; Para, Brazil, south 
to northern and central Argentina, Paraguay, and Uruguay; 
Trinidad. Eastern Africa from Sudan to Natal; Madagascar. 
India and Sri Lanka (Ceylon); Burma south to Pegu. Recent 
wintering movements in central and eastern United States. 
DENDROCYGNA ARCUATA 
Dendrocygna arcuata arcuata (Horsfield) 
Anas arcuata Horsfield, 1824, Zool. Researches Java, pt. 
8, pI. 64-Java. 
Java, Borneo, Philippines, Celebes, Bali, Sumba, Roti, Timor. 
1 D. bicolor and arcuata form a superspecies.-P. A. J. 
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Dendrocygna arcuata australis Reichenbach 
Dendrocygna arcuata (australis) Reichenbach, 1850, Avium 
Syst. Nat., no. 4, Novit., col. 7-Port Essington, Northern 
Territory, Australia. 
Southern New Guinea; northern Australia from the Kimber-
ley ranges to Rockhampton, Queensland, occasionally south 
to New South Wales and South Australia. Formerly recorded 
New Caledonia. 
Dendrocygna arcuata pygmaea Mayr 
Dendrocygna arcuata pygmaea Mayr, 1945, Amer. Mus. 
Novit., no. 1294, p. 3-Manlo, Wide Bay, New Britain. 
New Britain; possibly Fiji Islands (where last recorded 1959). 
DENDROCYGNA JA V ANICA 
Dendrocygna javanica (Horsfield) 
Anas Javanica Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London, 
13, p. 199-Java. 
Pakistan, Nepal, India east to the coast of southern China, 
Taiwan, Ryukyu Islands, Sri Lanka (Ceylon), Andaman and 
Nicobar Islands, Hainan, Indochina, Malay Peninsula, Suma-
tra, Java, southwestern Borneo. 
DENDROCYGNA VIDUATA 
Dendrocygna viduata (Linnaeus) 
Anas viduata Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 
205-Cartagena, Colombia. 
Costa Rica and Panama; Colombia east to Guyana, Brazil 
south to eastern Bolivia, Argentina to northern Buenos Aires, 
Paraguay, Uruguay; Trinidad. Africa south of the Sahara to 
South West Africa (Namibia) and Natal; Madagascar; Comoro 
Islands. 
DENDROCYGNA ARBOREA 
Dendrocygna arborea (Linnaeus) 
Anas arborea Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 128; 
based chiefly on "The Black-bill'd Whistling Duck" of 
Edwards, 1751, Nat. Hist. Birds, p. 193, pI. 193-America 
= Jamaica, ex Sloane, 1725, Voyage Jamaica, 2, p. 324. 
Bahamas, Greater Antilles, and northern Lesser Antilles. 
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DENDROCYGNA AUTUMNALIS 
Dendrocygna autumnalis autumnalis (Linnaeus) 
Anas autumnalis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 127; 
based on "Red-bill'd Whistling Duck" of Edwards, 1751, 
Nat. Hist. Birds, p. 194, pI. 194-America. 
Dendrocygna discolor P. L. Sdater and Salvin, 1873, No-
mend. Avium Neotrop., p. 161-Venezuela, Guiana, and 
Brazil. 
Eastern Panama, Colombia south to Peru and east to Surinam, 
Brazil from Amapa and Para to Mato Grosso and Rio Grande 
do SuI, eastern Bolivia, northwestern Argentina, Paraguay; 
Trinidad. Casual Lesser Antilles and Puerto Rico. 
Dendrocygna autumnalis fulgens Friedmann 
Dendrocygna autumnalis fulgens Friedmann, 1947, Condor, 
49, p. 190-Lomita Ranch, Texas. 
Dendrocygna autumnalis lucida Friedmann, 1947, Condor, 
49, p. 191-Tres Zapotes, Veracruz. 
Arizona, southeastern Texas, coastal (chiefly) Mexico and 
Central America from Sonora and Tamaulipas south to central 
Panama, with gaps in Oaxaca and Belize (British Honduras). 
GENUS THALASSORNIS EYTON 
Thalassornis Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 70. Type, 
by original designation, Thalassornis leuconotus Eyton. 
cf. Johnsgard, 1967, Wildfowl Trust, Annual Rep., 18 (1965-
66), pp. 98-107 (behavior and relationships). 
Clark, 1969, Wildfowl, 20, pp. 71-74 (behavior). 
Raikow, 1971, Wilson Bull., 83, pp. 270-277 (osteology 
and taxonomic position). 
THALASSORNIS LEUCONOTUS 
Thalassornis leuconotus leuconotus Eyton 
Thalassornis leuconotus Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
168-Cape of Good Hope. 
Africa from Senegal east to southern Ethiopia, south to Cape 
Province. Absent from forested areas in western Africa and 
from the Congo basin. 
Thalassornis leuconotus insularis Richmond 
Thalassornis insularis Richmond, 1897, Proc. U. S. Nat. 
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Mus., 19, p. 679-Sakales River, eastern Madagascar. 
Madagascar, at elevations up to 800 meters. 
SUBFAMILY ANSERINAE 
GENUS CYGNUS BECHSTEIN 
Cygnus Bechstein, 1803, Ornith. Taschenbuch Deutschland, 
2, p.404, note. Type, by monotypy, Anas olor Gmelin. 
Chenopis Wagler, 1832, Isis von Oken, col. 1234. Type, by 
monotypy, Chenopis atrata = Anas atrata Latham. 
cf. Banko, 1960, U.S. Dept. Int., Fish Wildlife Serv., North 
Amer. Fauna, no. 63, 224 pp. (buccinator). 
Berglund et al., 1963, Acta Vertebratica, 2, pp. 161-288 
(ecology of olor). 
Petzold, 1964, Beitr. Vogelkunde, 10, pp. 1-126 (compara-
tive ethology). 
Vos, 1964, Ardea, 52, pp. 166-189 (behavior of buccinator). 
Guiler, 1966, Papers Proc. Roy. Soc. Tasmania, 100, pp. 
31-52 (breeding of atratus). 
Minton, 1968, Wildfowl, 19, pp. 41-60 (breeding of olor). 
Braithwaite, 1970, Austral. Nat. Hist., 16, pp. 375-379 
(atratus). 
Hilprecht, 1970, Hockerschwan, Singschwan, Zwerg-
schwan (Neue Brehm-Biicherei 177), ed. 2, 184 pp. (olor, 
cygnus, bewickii). 
Humphrey et al., 1970, Birds Isla Grande (Tierra del 
Fuego), pp. 108-110 (melanocoryphus). 
Hansen et al., 1971, Wildlife Monogr., no. 26, 83 pp. 
(buccinator) . 
Scott and Wildfowl Trust, 1972, Swans, 252 pp. 
Haapenen, 1973, Finnish Game Res., 33, pp. 31-36, 37-60 
(breeding biology of cygnus). 
Sladen, 1973, Wildfowl, 24, pp. 8-14 (columbianus). 
Evans, 1975, Wildfowl, 26, pp. 117-130 (breeding behavior 
of bewickii). 
Scott, 1977, Wildfowl, 28, pp. 101-106 (columbianus). 
CYGNUS OLOR 
Cygnus olor (Gmelin) 
Anas Olor Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 502; based on 
"Mute Swan" of Latham, 1785, General Synop. Birds, 3, 
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p. 436, and Pennant, 1785, Arctic Zool., p. 543-"Russia, 
Sibiria, Persico etiam littore maris Caspii." 
Southern Sweden, Denmark, northern Germany, Poland, and 
locally in Russia and Siberia, also in Asia Minor and Iran 
east through Afghanistan perhaps to Inner Mongolia. In winter 
to northern Africa, Black Sea, northwestern India, and Korea. 
Locally feral or semiferal in Great Britain, France, Nether-
lands, and central Europe. Introduced and locally established 
in North America, mainly Rhode Island, Long Island, New 
York, and Lake Michigan. Also locally established in South 
Africa, Australia, and New Zealand. 
CYGNUS ATRATUS 
Cygnus atratus (Latham) 
Anas atrata Latham, 1790, Index Ornith., p. 834-lakes 
of Australia. 
Australia (except northern and central) and Tasmania. Intro-
duced in the 1860s and now well established in New Zealand 
(both islands). Most abundant as breeding birds in southern 
and southwestern Australia, but highly mobile outside the 
breeding season and may occur almost anywhere on the 
continent. 
CYGNUS MELANOCORYPHUS 
Cygnus melanocoryphus (Molina) 
Anas Melancoripha [sic] Molina, 1782, Saggio Storia Nat. 
Chili, pp. 234 (Melancoripha) , 344 (Melanocorypha)-
Chile. 
Southern Chile from Coquimbo to Cape Horn, Brazil south 
from Sao Paulo, Paraguay, Uruguay, Argentina from Cordoba 
and Santa Fe to Tierra del Fuego; Falkland Islands. Winters 
north to the Tropic of Capricorn, in Paraguay and the three 
southern provinces of Brazil. 
CYGNUS BUCCINATOR' 
Cygnus buccinator Richardson 
Cygnus buccinator Richardson, 1832, in Swainson and Ri-
1 Considered to form a superspecies with cygnus, but species limits 
and affinities are still very uncertain (cf. Johnsgard, 1974, Wildfowl, 
25, pp. 155-161).-P. A. J. 
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chardson, Fauna Boreali-Americana, 2 (1831), p. 464-
Hudson Bay. 
Now largely confined to central and southern Alaska, British 
Columbia, Alberta, Montana, and Wyoming, with local breed-
ing elsewhere as a result of reintroductions. Limited southward 
movements occur during winter, especially in the Alaskan 
population. 
CYGNUS CYGNUS 
Cygnus cygnus (Linnaeus) 
Anas Cygnus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 122; 
based on "The Swan" of Albin, 1738, Nat. Hist. Birds, 
3, p. 91, pI. 96, and "The Wild Swan" of Edwards, 1750, 
Nat. Hist. Birds, p. 150, pI. 150-Europe, North America; 
restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, 
ed. 2, p. 38. 
Cygnus Islandicus C. L. Brehm, 1831, Handb. Naturge-
schichte Vogel Deutschlands, p. 832-Iceland. 
Iceland and northern Scandinavia east across USSR to Ana-
dyrland, Kamchatka, and the Commander Islands, south to 
the Kirghiz Steppes, Caspian Sea coasts (occasionally), north-
ern Mongolia, Transbaicalia, northwestern Manchuria, lower 
Amur Valley, northern Ussuriland, and Sakhalin. South in 
winter to the British Isles, central Asia, China, Japan, some-
times to the Mediterranean. Frequently reported from the 
Aleutian Islands, but not known to breed there. 
CYGNUS BEWICKII' 
Cygnus bewickii Yarrell 
Cygnus Bewickii Yarrell, 1830, Trans. Linn. Soc. London, 
16, p. 453, pI. 24-England. 
Cygnus bewicki [sic] jankowskyi Alpheraky, 1904, Priroda 
Okhota, no. 9, p. IO-Vladivostok. Cf. Buturlin, 1907, 
Ibis, pp. 650-652. 
Tundra from the Pechenga River, near the Fenno-Russian 
border, east along the northern Siberian coast to about long. 
1 Cygnus (Coscoroba) dauidi Swinhoe, 1870, Proc. Zool. Soc. London, 
p. 430-Tientsin, is unidentifiable; cf. Vaurie, 1965, Birds Pal. Fauna, 
Non-Passeriformes, p. 107.-P. A. J. 
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1600 E.; also Kolguyev and Vaygach Islands and southern 
Novaya Zemlya. Winters British Isles, southwestern Norway, 
Denmark, Germany, Caspian Sea, Russian Turkistan, Japan, 
Korea, coast of China south to Kwangtung. 
CYGNUS COLUMBIANUS' 
Cygnus columbianus (Ord) 
Anas Columbianus Ord, 1815, in Guthrie, Geogr., ed. 2 
(Amer.), 2, p. 319-The Dalles, Oregon, ex Allen, 1814, 
Hist. Lewis Clark Exped., 2, p. 192. 
Tundra from Alaska east through the Northwest Territories 
to islands in Hudson Bay and southwestern Baffin Island. 
Winters to central California and Utah in the west, from 
Chesapeake Bay to Currituck Sound in the east. 
GENUS COSCOROBA REICHENBACH 
Coscoroba Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), p. 
10. Type, by original designation and tautonymy, Anser 
candidus Vieillot = Anas coscoroba Molina. 
cf. Rossi, 1960, Physis, 21, pp. 207-230. 
Humphrey et al., 1970, Birds Isla Grande (Tierra del 
Fuego), pp. 106-108. 
COSCOROBA COSCOROBA 
Coscoroba coscoroba (Molina) 
Anas Coscoroba Molina, 1782, Saggio Storia Nat. Chili, pp. 
234, 344-Chile. 
Chile from Aisim south to Tierra del Fuego, Brazil in Rio 
Grande do SuI (resident), Paraguay, Uruguay, Argentina from 
Cordoba and Buenos Aires to Tierra del Fuego. Winters north 
to central Chile and northern Argentina. 
GENUS ANSER BRISSON 
Anser Brisson, 1760, Ornith., 1, p. 58; 6, p. 261. Type, by 
tautonymy, Anser domesticus = Anas anser Linnaeus. 
Chen Boie, 1822, Isis von Oken, 10, col. 563. Type, by 
1 Often considered conspecific with bewickii, but species limits and 
affinities are still very uncertain (cf. Johnsgard, 1974, Wildfowl, 
25, pp. 155-161).-P. A. J. 
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monotypy, Anser hyperboreus Pallas. 
Cygnopsis Brandt, 1836, Descr. leones Animalium Rossi-
corum Novorum, Aves, fasc. 1, p. 5. Type, by subsequent 
designation (G. R. Gray, 1840, List Gen. Birds, p. 73), 
Anas cygnoides Linnaeus. 
Eulabeia Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), p. 
9. Type, by original designation, Anas indica Latham. 
Philacte Bannister, 1870, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 
p. 131. Type, by monotypy, Anas canagica Sevastianov. 
cf. Johansen, 1945, Dansk Ornith. Forenings Tidsskrift, 39, 
pp. lO6-127 (races of fabalis). 
Delacour, 1951, Ardea, 39, pp. 135-142 (taxonomy of 
fabalis ). 
Cooch, 1961, Auk, 78, pp. 72-89 (caerulescens). 
Mathiasson, 1963, Acta Vertebratica, 2, pp. 419-533 (biol-
ogy of fabalis). 
Fischer, 1965, Zeitschr. Tierpsychol., 22, pp. 247-304 
(behavior of anser). 
Cooke and Cooch, 1968, Evolution, 22, pp. 289-300 (poly-
morphism in caerulescens). 
Cooke and Ryder, Evolution, 25, pp. 483-496 (polymor-
phism in rossii). 
Hudec and Rooth, 1970, Graugans (Neue Brehm-Biicherei 
429), 148 pp. (anser). 
Philippona, 1972, Blessgans (Neue Brehm-Biicherei 457), 
135 pp. (albifrons). 
Ryder, 1972, Ardea, 60, pp. 185-215 (breeding biology 
of rossii). 
Cooke, MacInnes, and Prevett, 1975, Auk, 92, pp. 493-570 
(populations of caerulescens). 
Hanson and Jones, 1976, Biochemistry of Blue, Snow and 
Ross' Goose, 299 pp. (caerulescens, rossii). 
Eisenhauer and Kirkpatrick, 1977, Wildlife Monogr., 57, 
62 pp. (canagicus). 
ANSER CYGNOIDES 
Anser cygnoides (Linnaeus) 
Anas Cygnoid Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 122 
(Anser cygnoides cited in synonymy)-Asia. 
Central and southern Russian Altai east through northern 
Mongolia and Transbaicalia to Amurland, central Mongolia, 
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U ssuriland, coast of the Sea of Okhotsk, and Sakhalin. Winters 
in northern China. 
ANSER FABALIS 
Anser fabalis brachyrhynchus Baillon 
Anser Brachyrhynchus Baillon, 1834, Mem. Soc. Roy. 
Emulation Abbeville, ser. 2, no. 1 (1833), p. 74-Abbeville, 
lower Somme River, France. 
Eastern Greenland, Iceland, Spitsbergen, and possibly Franz 
Josef Land and the Kola Peninsula. Winters in northwestern 
Europe. 
Anser fabalis fabalis (Latham) 
Anas Fabalis Latham, 1787, General Synop. Birds, SuppI., 
p. 297-Great Britain. 
Anser neglectus Sushkin, 1895, Bull. Brit. Ornith. Club, 
5, p. 6-no locality = Ufa district, eastern Russia, fide 
Sushkin, Ibis, 1897, p. 5. 
Wooded areas of northern Scandinavia and northern Russia, 
between about lat. 62° N. and 70° N., east to the Ural Moun-
tains. Winters in Europe, from Britain south to the Mediter-
ranean and the Black Sea. 
Anser fabalis johanseni Delacour 
Anser fabalisjohanseni Delacour, 1951, Ardea, 39, p. 139-
Tai-pai Shan, Tsinling (= Chin Ling) Mountains, Shensi, 
China. 
Wooded region of western Siberia, east to the Khatanga River, 
and south to lat. 61°_62° N. Winters in Iran, Turkistan, and 
western and central China. 
Anser fabalis middendorffii Severtsov 
Anser grandis Middendorff, 1853, Reise Norden Osten Si-
biriens, 2, pt. 2, Lief. 1, p. 225, pI. 20, fig. 1-Udskoye 
Ostrog, southeastern Siberia. 
Anser Middendorffii Severtsov, 1873, Izvestiia Imp. Ob-
shchestva Liubitelei Estest. Antrop. Etnogr., Moscow, 8, 
pt. 2 (1872), pp. 70, 149-eastern Siberia. New name for 
Anser grandis Middendorff, 1853, preoccupied by Anas 
grandis Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 504. 
Melanonyx arvensis sibiricus Alpheraky, 1904, Gusi Rossii, 
pp. 9, 98. New name (in error) for Anser middendorffii 
Severtsov, 1873. 
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Wooded region of eastern Siberia from the Khatanga River 
to the Kolyma region and western Anadyrland, south to 
southern Russian Altai, northwestern Mongolia, Lake Baykal 
region, and northern Amurland. Winters in Japan and eastern 
China. 
Anser fabalis rossicus Buturlin 
Anser (Melanonyx) serrirostris rossicus Buturlin, 1933, 
Opredelitel Promyslovykh Ptits, p. 60-western Siberia 
= Beluchia Guba, Samal, Taymyr Peninsula, fide Demen-
tiev, 1936, Alauda, 8, p. 190. 
Tundra of Novaya Zemlya and on the Yamal, Gyda, and 
Taymyr Peninsulas. Winters in Europe, western Siberia, Rus-
sian Turkistan, and central China. 
Anser fabalis serrirostris Swinhoe 
Anser segetum var. serrirostris Swinhoe, 1871, Proc. Zool. 
Soc. London, p. 417-near Amoy, China. 
Tundra from the Khatanga River to the Chukchi Peninsula, 
Anadyrland, and Koryakland. Winters in Korea, China south 
to Fukien, and Japan south to Kyushu. 
ANSER ALBIFRONS' 
Anser albifrons albifrons (Scopoli) 
Branta albifrons Scopoli, 1769, Annus I Hist.-Nat., p. 69-no 
locality = ? northern Italy. 
Arctic tundra of northern Russia and Siberia from the Kanin 
Peninsula, Kolguyev and Vaygach Islands, and Novaya Zemlya 
east to about the Kolyma River, south to about lat. 67° N. 
or 68° N. Winters from the British Isles south to southern 
Europe, Egypt, Asia Minor, Iraq, Iran, northern India, and 
Burma. 
Anser albifrons frontalis Baird 
Anser frontalis Baird, 1858, in Baird, Cassin, and Lawrence, 
Rep. Explor. Surv. Railroad Mississippi Pacific, 9, p. 
762-Fort Thorn, New Mexico, 
Tundra of eastern Siberia, probably from the Kolyma Valley 
eastward, St. Lawrence Island, and western and northern 
Alaska. Winters in China, Japan, the western United States, 
'A. albifrons and erythropus form a superspecies.-P. A. J. 
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and Mexico. Questionably distinct from gambeli (cf. Hellmayr 
and Conover, 1948, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 
13. pt. 1, no. 2, p. 292, note 1). 
Anser albifrons gambeli Hartlaub 
Anser Gambelli [sic] Hartlaub, 1852, Rev. Mag. Zool., Paris, 
ser. 2,4, p. 7-Texas and southern United States. 
Breeding grounds still uncertain; possibly includes Old Crow 
area of Yukon, Canada (cf. Elgas, 1970, Wilson Bull., 82, 
pp. 420-426). Winters in Texas and Mexico. 
Anser albifrons elgasi Delacour and Ripley 
Anser albifrons elgasi Delacour and Ripley, 1975, Amer. 
Mus. Novit., no. 2565, p. 2-Sacramento, California. 
Breeding grounds uncertain, presumed to be in the taiga zone 
just south of the tundra in Alaska. Winters in the Sacramento 
region of central California. 
Anser albifrons flavirostris Dalgety and Scott 
Anser albifrons flavirostris Dalgety and Scott, 1948, Bull. 
Brit. Ornith. Club, 68, p. 115-North Slob, Wexford, 
Ireland. 
West coast of Greenland. Winters in the British Isles, and 
occasionally on the Atlantic coast of North America. 
ANSER ERYTHROPUS 
Anser erythropus (Linnaeus) 
Anas erythropus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
123-"Europa septentrionalis"; restricted to northern 
Sweden by Lonnberg, 1913, Ibis, p. 40l. 
Scandinavia and Russian Lapland east through Siberia to 
Anadyrland, south to the northern edge of the taiga. Winters 
south to southern Europe, Egypt, Turkistan, northwestern 
India, China, and Japan. 
ANSERANSER 
Anser anser anser (Linnaeus) 
Anas Anser Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 123; based 
on "The Laughing-Goose" of Edwards, 1750, Nat. Hist. 
Birds, p. 153, pI. 153-Europe and northern North Ameri-
ca; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, 
ed. 2, p. 40. 
Iceland, Outer Hebrides and northern Scotland (feral els~where 
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in British Isles), and Scandinavia south to Austria, northern 
Greece, Bulgaria, Turkey, and Russia to the Caucasus and 
Transcaucasia. Winters in the British Isles, western and 
southern Europe, northern Africa, Rumania, Greece, Turkey, 
and Iran. 
Anser anser rubrirostris Swinhoe 
Anser cinereus var. rubrirostris Swinhoe, 1871, Proc. Zool. 
Soc. London,p. 416-Shanghai. 
Breeds from west of the Urals and the lower Volga south 
to the Caspian, Iraq, Iran, and Afghanistan, east to northern 
Mongolia, Manchuria, and western China (Tsinghai, Kansu). 
In winter south to Asia Minor, India, Burma, and northern 
Indochina. 
ANSER INDICUS 
Anser indicus (Latham) 
Anas indica Latham, 1790, Index Ornith., p. 839-India 
in winter, and Tibet. 
High central Asia from Russian Altai east through northern 
Mongolia to northwestern Manchuria, south to the Tien Shan, 
northeastern Afghanistan, Ladakh, Tibet, and western China. 
Winters from Sind to Assam and northern Burma. 
ANSER CAERULESCENS 
Anser caerulescens caerulescens (Linnaeus) 
Anas caerulescens Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
124; based on "The Blue-winged Goose" of Edwards, 1750, 
Nat. Hist. Birds, p.152, pI. 152-HudsonBay. Blue morpho 
Anser hyperboreus Pallas, 1769, Spicilegia ZooI., fasc. 6, 
p. 25-northeastern Siberia. White morpho 
Northeastern Siberia east from the Indigirka River, Wrangel 
Island, northern coast of Alaska, the Mackenzie delta, and 
Banks Island east to the Melville Peninsula, southern Baffin 
Island, and Hudson Bay (both coasts). Winters south to Japan, 
California, Arizona, Mexico (Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Tamaulipas), Texas, Louisiana, central Atlantic coast of United 
States. Occasional Europe. 
Anser caerulescens atlanticus (Kennard) 
Chen atlantica Kennard, 1927, Proc. New England Zooi. 
Club, 9, p. 93-Princess Anne Club, Back Bay, Princess 
Anne County, Virginia. 
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Axel Heiberg, Ellesmere, Bathurst, Devon, Prince of Wales, 
Somerset, northern Baffin, and Bylot Islands, northwestern 
Greenland. Winters on the Atlantic coast from Chesapeake 
Bay to North Carolina. 
ANSER ROSSII 
Anser rossii Cassin 
Anser Rossii Cassin, 1861, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 
p. 73-Great Slave Lake. 
Canada south of Queen Maud Gulf, Northwest Territories, 
Southampton Island, McConnell River, southeastern Keeway-
tin, La Perouse Bay, Manitoba, and Cape Henrietta Maria, 
Ontario; range recently expanding eastward. Winters in inte-
rior valleys of California and, increasingly, in New Mexico, 
Texas, and Louisiana. 
ANSER CANAGICUS 
Anser canagicus (Sevastianov) 
Anas Canagica Sevastianov, 1802, Nova Acta Acad. Sci. 
Imp. Petropolitanae, 13, p. 349, pI. 10-Kanaga Island, 
Aleutian Islands. 
Northeastern Siberia from Kolyushin Bay around the Chukchi 
Peninsula and Gulf of Anadyr to Cape Navarin, St. Lawrence 
Island, western coast of Alaska from Kotzebue Sound to 
Kuskokwim Bay. Winters Commander Islands, outer coast 
of Kamchatka, Aleutian Islands, and Trinity-Kodiak-Afonak 
area of the Gulf of Alaska. 
GENUS BRANT A SCOPOLI 
Branta Scopoli, 1769, Annus I Hist.-Nat., p. 67. Type, by 
subsequent designation (J. A. Allen, 1907, Bull. Amer. 
Mus. Nat. Hist., 24, p. 32), Anas bernicla Linnaeus. 
Nesochen Salvadori, 1895, Cat. Birds Brit. Mus., 27, pp. 
81 (in key), 126. Type, by original designation and mono-
typy, Anser sandvicensis Vigors. 
cf. Miller, A. H., 1937, Univ. California Publ. Zool., 42, pp. 
1-79 (sandvicensis). 
Aldrich, 1946, Wilson Bull., 58, pp. 94-103 (speciation 
in canadensis). 
Handley, 1950, Wilson Bull., 62, pp. 128-132 (sympatry 
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of bernicla hrota and bernicla nigricans). 
Hanson and Smith, 1950, Bull. Illinois Nat. Hist. Surv., 
25, pp. 67-210 (populations of canadensis interior). 
Delacour, 1951, Amer. Mus. Novit., no. 1537, 10 pp. 
(taxonomy of canadensis). 
Delacour and Zimmer, 1952, Auk, 69, pp. 82-84 (bernicla 
nigricans and bernicla orientalis). 
Manning, Hohn, and Macpherson, 1956, Bull. Nat. Mus. 
Canada, no. 143, pp. 26-32 (bernicla hrota and bernicla 
nigricans ) . 
Humphrey, 1958, Condor, 60, pp. 303-307 (trachea of 
sandvicensis) . 
Hanson, 1965, Giant Canada Goose, 304 pp. (canadensis 
maxima). 
Kretschmar, 1965, Journ. Ornith., 106, pp. 440-445 (rufi-
collis ). 
G€msb9JI, 1967, GrMland, pp. 169-178 (leucopsis). 
Sterbetz and Szijj, 1968, Vogelwarte, 24, pp. 266-277 
(migration of ruficollis). 
Cabot and West, 1973, Proc. Roy. Irish Acad., 73, sec. 
B, pp. 415-443 (population dynamics of leucopsis). 
Owen and Campbell, 1974, Scottish Birds, 8, pp. 181-193 
(leucopsis ). 
Radesater, 1974, Ornis Scand., 5, pp. 87-101 (behavior 
of canadensis). 
Mickelson, 1975, Wildlife Monogr., no. 45, 35 pp. (breeding 
biology of canadensis minima). 
Radesater, 1976, Zeitschr. Tierpsychol. 39, pp. 189-205 
(behavior of canadensis). 
BRANTA SANDVICENSIS 
Branta sandvicensis (Vigors) 
Anser sandvicensis Vigors, 1833, List Animals Gardens Zool. 
Soc., London, ed. 3, p. 4-Hawaiian Islands. 
Hawaii and Maui, Hawaiian Islands. Now rare in the wild 
state. Extinct on Maui before the introduction of captive-bred 
birds; present status there uncertain. 
BRANTA CANADENSIS 
Branta canadensis asiatica Aldrich 
Branta hutchinsi asiatica Aldrich, 1946, Wilson Bull., 58, 
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p_ 95-Bering Island, Siberia. 
Formerly Bering Island, in the Commander Islands, and the 
northern Kuril Islands. Extinct (last reported from the Com-
manders in 1914). 
Branta canadensis leucopareia (Brandt) 
Anser leucopareius Brandt, 1836, Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. 
St.-Petersbourg, 1, p. 37, pI. 2, figs. 1-2-Unalaska, 
Aleutian Islands. 
Formerly the Aleutian Islands, from Attu to Yunaska, and 
possibly on the Pribilof Islands. Now very rare and apparently 
limited to Buldir Island, in the Aleutians. Former winter range 
Japan and Pacific coast of North America from British Colum-
bia to California; currently known to winter only in the Central 
Valley of California. 
Branta canadensis minima Ridgway 
Branta minima Ridgway, 1885, Proc. U. S. Nat. Mus., 8, 
p. 22-Pacific coast of North America. Type from St. 
Michael, Alaska. 
West coast of Alaska from vicinity of Wainwright to Nushagak 
Bay. Winters in California (chiefly Sacramento and San 
Joaquin Valleys). 
Branta canadensis taverneri Delacour 
Branta canadensis taverneri Delacour, 1951, Amer. Mus. 
Novit., no. 1537, p. 7-Colusa, California. 
Probably breeds in Alaska east of the range of minima from 
near the Beaufort Sea coast south to the base of the Alaska 
Peninsula and east to the Mackenzie delta, Northwest Terri-
tories. Winters from Washington to northern Mexico and Texas, 
but chiefly in central California. 
Branta canadensis occidentalis (Baird) 
Bernicla occidentalis Baird, 1858, in Baird, Cassin, and 
Lawrence, Rep. Explor. Surv. Railroad Mississippi Pacific, 
9, p. 766-Port Townsend, Washington. 
Alaska at Cook Inlet, Prince William Sound, and Copper River. 
Winters from Prince William Sound to western Oregon and 
northern California. 
Branta canadensis fulva Delacour 
Branta canadensis fulva Delacour, 1951, Amer. Mus. Novit., 
no. 1537, p. 7-Graham Island, Queen Charlotte Islands, 
British Columbia. 
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Coast and islands from Glacier Bay, Alaska, to British Colum-
bia. Relatively sedentary, but regularly winters in western 
Oregon and sometimes south to northern California. 
Branta canadensis parvipes (Cassin) 
Anser parvipes Cassin, 1852, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadel-
phia, p. 187-Veracruz, Mexico. 
Central Alaska (Fairbanks area) probably across much of the 
Northwest Territories east to Hudson Bay; not coastal. Winters 
from CalifornIa to Louisiana, and in northern Mexico. 
Branta canadensis moffitti Aldrich 
Branta canadensis moffitti Aldrich, 1946, Wilson Bull., 58, 
p. 97-Blue Lake, near Coulee City, Washington. 
Central British Columbia east to central Manitoba, south to 
northern California, Nevada, Utah, and eastern Colorado. 
Winters in the southern parts of its breeding range and south 
to northern Mexico. 
Branta canadensis maxima Delacour 
Branta canadensis maxima Delacour, 1951, Amer. Mus. 
Novit., no. 1537, p. 5-Round Lake, Grant County, Min-
nesota. 
Formerly North Dakota, Minnesota, and Wisconsin south to 
Kansas, northern Arkansas, and northwestern Tennessee. 
Wintered over most of the breeding range. Now reintroduced 
and largely limited to flocks derived from captive birds. Birds 
breeding from Alberta to Manitoba have been attributed to 
maxima. Birds introduced into New Zealand were probably 
chiefly maxima. 
Branta canadensis hutchinsii (Richardson) 
Anser Hutchinsii Richardson, 1832, in Swainson and Ri-
chardson, Fauna Boreali-Americana, 2 (1831), p. 470-
Melville Peninsula. 
Arctic tundra of Canada from Victoria Island east across 
Melville Peninsula to Baffin Island, and south on the west 
coast of Hudson Bay to southeastern Keewaytin. Winters in 
New Mexico, Texas, and northeastern Mexico. Birds from 
Ellesmere Island and western Greenland have also been 
attributed to hutchinsii. 
Branta canadensis interior Todd 
Branta canadensis interior Todd, 1938, Auk, 55, p. 662-Port 
Harrison, east coast of Hudson Bay. 
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Manitoba east to southern Baffin Island and northern Quebec, 
including coasts and islands of Hudson and James Bays. 
Winters from southern Wisconsin east to New York and south 
to the Gulf and southern Atlantic coasts. 
Branta canadensis canadensis (Linnaeus) 
Anas canadensis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 123; 
based on "The Canada Goose" of Edwards, 1750, Nat. 
Hist. Birds, p. 151, pI. 151-Canada; City of Quebec 
suggested by Todd, 1938, Auk, 55, p. 661. 
Southeastern Baffin Island, northeastern Quebec, Labrador, 
Newfoundland, Anticosti, and Magdalen Islands. Winters 
Newfoundland, Nova Scotia, and Atlantic coast south to North 
Carolina (occasionally to Florida). This and other subspecies 
(particularly maxima) widely introduced abroad. 
BRANTA LEUCOPSIS 
Branta leucopsis (Bechstein) 
Anas leucopsis Bechstein, 1803, Ornith. Taschenbuch 
Deutschland, 2, p. 424-Germany. 
Northeastern Greenland, Spitsbergen, and southern island of 
Novaya Zemlya. Winters in the British Isles and the coasts 
ofthe North and Baltic Seas. Numerous records eastern United 
States. 
BRANTA BERNICLA 
Branta bernicla hrota (Miiller) 
Anas Hrota O. F. Miiller, 1776, Zool. Danicae Prodromus, 
p. 14; based on "Hrota" of Olafsson, 1774, Reise Island, 
pt. 1, p. 292-Iceland. 
Canada from Prince Patrick Island east to Ellesmere Island 
and south to Keewaytin, Southampton, Coates, and Baffin 
Islands, on both western and eastern coasts of Greenland south 
to about lat. 70° N., on Spitsbergen, Franz Josef Land, and 
perhaps the north island of Novaya Zemlya. Winters on the 
Atlantic coast of the United States south to North Carolina 
(occasionally on the Pacific coast), and on the coasts of north-
western Europe. 
Branta bernicla bernicla (Linnaeus) 
Anas Bernicla Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124-
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Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 41. 
Arctic USSR from Kolguyev Island east through southern 
Novaya Zemlya to the Taymyr Peninsula and outlying islands, 
south to about lat. 70° N. Winters on the coasts of northwestern 
Europe. 
Branta bernicla orientalis Tugarinov 
Branta bernicla orientalis Tugarinov, 1941, Fauna SSSR, 
Ptitsy, 1, no. 4, p. 180-eastern Siberia. 
Arctic Siberia from the delta of the Lena River east to the 
Chukchi Peninsula and Gulf of Anadyr, with adjacent islands. 
Winters along coasts of Japan and China (to Shantung). 
Branta bernicla nigricans (Lawrence) 
Anser nigricans Lawrence, 1846, Ann. Lyceum Nat. Hist. 
New York, 4, p. 171, pI. 12-Egg Harbor, New Jersey. 
Coastal western and northern Alaska south to Kuskokwim 
Bay, and northwestern Canada east to about long. 100° W. 
Reported to overlap with hrota on Prince Patrick Island and 
in the Perry River region. Winters along the Pacific coast 
of North America from Kodiak Island south to Baja California 
and Sonora, and casually on the Atlantic coast south to 
Virginia. 
BRANTA RUFICOLLIS 
Branta ruficollis (Pallas) 
Anser ruficollis Pallas, 1769, Spicilegia ZooI., fasc. 6, p. 
21, pI. 4-lower Ob, Siberia. 
Siberian tundra from the Yamal Peninsula to the Taymyr 
Peninsula, north to about lat. 70° N., south to about lat. 67° N. 
Winters in the Black Sea, the southern part of the Caspian 
Sea, and the Aral Sea. 
GENUS CEREOPSIS LATHAM 
Cereopsis Latham, 1801, Index Ornith., SuppI., p. 67. Type, 
by monotypy, Cereopsis nouaehollandiae Latham. 
cf. Guiler, 1967, Emu, 66, pp. 211-235. 
Veselovsky, 1970, Zeitschr. TierpsychoI., 27, pp. 915-945 
(ethology). 
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Kear and Murton, 1973, Wildfowl, 24, pp_ 141-143 (sys-
tematic status). 
CEREOPSIS NOVAEHOLLANDIAE 
Cereopsis novaehollandiae Latham 
Cereopsis N. Hollandiae Latham, 1801, Index Ornith., 
Suppl., p. 67-New South Wales = islands of Bass Strait, 
fide Mathews, 1927, Syst. A vium Australasianarum, p. 
210. 
Islands off southern Australia, from the Recherche Archipela-
go, Western Australia, on the west to the Furneaux Group, 
northern Tasmania, on the east. 
GENUS STICTONETTA REICHENBACH 
Stictonetta Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), p. 
9. Type, by original designation, Anas naevosa Gould. 
cf. Frith, 1964, Nature, 202, pp. 1352-1353 (taxonomic rela-
tionships). 
Frith, 1965, CSIRO Wildlife Res., 10, pp. 125-139 (ecology). 
Johnsgard, 1965, Wildfowl Trust, Annual Rep., 16 (1963-
64), pp. 76-80 (behavior and taxonomic relationships). 
STICTONE'ITA NAEVOSA 
Stictonetta naevosa (Gould) 
Anas naevosa Gould, 1841, Proc. Zool. Soc London (1840), 
p. 177-Western Australia. 
Breeds regularly only in southwestern Australia and the 
Murray-Darling basin of southeastern Australia, but with 
much more widespread breeding during wet years. Nomadic, 
reaching nearly all parts of Australia and Tasmania. 
SUBFAMILY TADORNINAE 
GENUS CYANOCHEN BONAPARTE 
Cyanochen Bonaparte, 1856, Compt. Rend. Acad. Sci., Paris, 
43, p. 648. Type, by monotypy, Bernicla cyanoptera Rup-
pell. 
CYANOCHEN CYANOPTERUS 
Cyanochen cyanopterus (Ruppell) 
Bernicla cyanoptera Ruppell, 1845, Syst. Uebersicht Vogel 
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Nord-Ost-Afrika's, p. 129, pI. 47-Shoa, Ethiopia. 
Highlands of Ethiopia above 2,100 meters. 
GENUS CHLOEPHAGA EYTON 
Chloephaga Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 13. Type, 
by original designation, Anas magellanica Gmelin = Anas 
leucoptera Gmelin. 
Andichenodes Boetticher, 1950, Beitr. Gattungssystematik 
Vogel, p. 43. Type, by original designation, Anser melan-
opterus Eyton. 
cf. Hellmayr, 1932, Pubi. Field Mus. Nat. Hist., Zooi. Ser., 
19, pp. 319-321 (variation in picta). 
Delacour, 1950, Amer. Mus. Novit., no. 1478, 4 pp. (varia-
tion in picta). 
Rossi, 1960, Physis, 21, pp. 240-244 (rubidiceps). 
Pettingill, 1965, Living Bird, 4, pp. 65-71 (hybrida). 
Gladstone and Martell, 1968, Wildfowl, 19, pp. 25-31 
(breeding of picta). 
Humphrey et al., 1970, Birds Isla Grande (Tierra del 
Fuego), pp. 110-126 (picta, hybrida, poliocephala, ru-
bidiceps). 
CHLOEPHAGA MELANOPTERA 
Chloephaga melanoptera (Eyton) 
Anser melanopterus Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
93-Lake Titicaca. 
Andes from Peru (Ancash and Junin) south to Chile (Nuble) 
and northwestern Argentina, chiefly above 3,200 meters. 
Winters at lower elevations. 
CHLOEPHAGA PICTA 
Chloephaga pi eta pieta (Gmelin) 
Anas picta Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 504; based on 
"Painted Goose" of Latham, 1785, General Synop. Birds, 
3, p. 443-Staten Island. 
Bernicla dispar Philippi and Landbeck, 1862, Anales Univ. 
Chile, 21, p. 431-Chile. 
Southern Chile (Linares) and southern Argentina (Neuquen 
and Rio Negro) to Tierra del Fuego and nearby islands. Winters 
north to Colchagua, Chile, and Buenos Aires, Argentina. 
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Chloephaga picta leucoptera (Gmelin) 
Anas leucoptera Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 505; based 
on "L'oie des iles Malouines ou Falkland" of Buffon, 1783, 
Hist. Nat. Gimerale, 24, Hist. Nat. Oiseaux, 9, p. 69, and 
"White-winged Antarctic Goose" of P. Brown, 1776, New 
Illus. Zool., pI. 40, etc.-Falkland Islands. 
Falkland Islands; introduced South Georgia. 
CHLOEPHAGA HYBRIDA 
Chloephaga hybrida hybrida (Molina) 
Anas Hybrida Molina, 1782, Saggio Storia Nat. Chili, pp. 
241, 344-Chiloe Island. 
Chile from Chiloe south to Tierra del Fuego and Cape Horn 
islands, occasionally north to constal Cautin; Isla Grande and 
Staten Island, Argentina, north in winter to coastal Santa 
Cruz and Chubut. 
Chloephaga hybrida malvinarum Phillips 
Chloephaga hybrida malvinarum Phillips, 1916, Auk, 33, 
p. 423--Port Stephens, West Falkland, Falkland Islands. 
Falkland Islands. 
CHLOEPHAGA POLIOCEPHALA 
Chloephaga poliocephala Sclater 
Chloephagapoliocephala P. L. Sclater, 1857, Proc. Zool. Soc. 
London, p. 128; based on "Bernicla inornata" of G. R. 
Gray, 1844, Gen. Birds, 3, p. [607], col. pI. [165] -Chiloe 
Island. 
Southern Chile from Bio-Bio to the Cape Horn islands, and 
southern Argentina from Neuquen and Rio Negro to Tierra 
del Fuego; occasional Falkland Islands. Winters north to 
Colchagua, Chile, and Buenos Aires, Argentina. 
CHLOEPHAGA RUBIDICEPS 
Chloephaga rubidiceps Sclater 
Chloephaga rubidiceps P. L. Sclater, 1861, Proc. Zool. Soc. 
London (1860), p. 387, pI. 173-Falkland Islands. 
Southern Chile from Magallanes and southern Argentina from 
Santa Cruz to Tierra del Fuego; Falkland Islands. Winters 
north to Buenos Aires, Argentina. 
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GENUS NEOCHEN OBERHOLSER 
Neochen Oberholser, 1918, Journ. Washington Acad. Sci., 
8, p. 571. Type, by original designation and monotypy, 
Anser Jubatus Spix. 
NEOCHEN JUBATA 
Neochen jubata (Spix) 
Anser Jubatus Spix, 1825, Avium Species Novae Itinere 
Brasiliam, 2, p. 84, pI. 108-"Ad ripam fl. Solimoens in 
insula Praya das Onc;as." 
Basins of the Orinoco and the Amazon and their affluents, 
south to southern Amazonas, northern Mato Grosso, and Sao 
Paulo in Brazil, Paraguay, and Jujuy and Salta in Argentina. 
GENUS ALOPOCHEN STEJNEGER 
Alopochen Stejneger, 1885, in Kingsley, Standard Nat. Rist., 
4, p. 141. Type, by subsequent designation (Oberholser, 
1918, Journ. Washington Acad. Sci., 8, p. 572), Anas 
aegyptiaca Linnaeus. 
ALOPOCHEN AEGYPTIACA 
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus) 
Anas aegyptiaca Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 
197-Egypt. 
Africa south of the Sahara; also the entire Nile Valley. 
Numerous instances of occurrence in Europe (chiefly of feral 
birds) and in Morocco, Algeria, and Tunisia. Reported from 
the Danube Valley early eighteenth century. Introduced Eng-
land. 
GENUS TADORNA FLEMING 
Tadorna Boie, 1822 (before May), Tagebuch Reise Norwegen, 
pp. 140, 351. Type, by tautonymy, Tadorna familiaris 
Boie = Anas tadorna Linnaeus. 
Casarca Bonaparte, 1838, Geogr. Compo List Birds Europe 
North Amer., p. 56. Type, by monotypy and tautonymy, 
Anas rutila Pallas = Anas casarca Linnaeus = Anas 
ferruginea Pallas. 
Pseudotadorna Nagamichi Kuroda, 1917, Tori, 1, p. 1. Type, 
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by monotypy, Pseudotadorna cristata Kuroda. 
Zesarkaca Mathews, 1937, Emu, 37, p. 31. Type, by original 
designation, Anas variegata Gmelin. 
cf. Oliver, 1936, Emu, 36, pp. 69-72 (variegata). 
Hori, 1964, Ibis, 106, pp. 333-360 (breeding biology of 
tadorna). 
Siegfried, 1966, Ostrich, 37, pp. 144-151 (cana). 
FitzGerald, 1969, Wildfowl, 20, pp. 69-70 (variegata). 
Bryant and Leng, 1975, Wildfowl, 26, pp. 20-30 (tadorna). 
Jenkins, Murray, and Hall, 1975, Journ. Animal Ecol., 
44, pp. 201-231 (tadorna). 
Riggert, 1977, Wildlife Monogr., no. 52, 67 pp. (biology 
of tadornoides). 
TADORNA FERRUGINEA1 
Tadorna ferruginea (Pallas) 
Anas ferruginea Pallas, 1764, in Vroeg, Cat. Raisonne ColI. 
Oiseaux, Adumbr., p. 5-no locality = Tartary. 
Breeds from southern Spain and northwestern Africa east 
through the Balkans, southern Russia, Kirghiz Steppes, Altai, 
and Transbaicalia to Amurland, south to Spanish Sahara, 
Ethiopia, Turkey, Iraq, Iran, Afghanistan, Tibet, western 
China, Manchuria. Winters from the southern part of breeding 
range south to the northern Sahara, the Nile Valley to northern 
Sudan, Arabia, southern India, Korea, Japan (rarely), southern 
China, Indochina. 
TADORNA CANA 
Tadorna cana (Gmelin) 
Anas cana Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 510; based on 
"Grey-headed Duck" of Latham, 1785, General Synop. 
Birds, 3, p. 458-Cape of Good Hope. 
Southern Africa from Transvaal and Orange Free State to 
Cape Province; occasional South West Africa (Namibia), 
southern Botswana, and Natal. 
1 T. ferruginea and can a form a superspecies. Delacour and Mayr, 
1945, Wilson Bull., 57, p. 38, also include tadornoides and variega-
ta.-P. A. J. 
ANATIDAE 
TADORNA VARIEGATA 
Tadorna variegata (Gmelin) 
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Anas variegata Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 505; based 
on "Variegated Goose" of Latham, 1785, General Synop, 
Birds, 3, p. 441-Dusky Bay, New Zealand. 
New Zealand, including Stewart Island; rare north of lat. 38° S. 
TADORNA CRISTATA 
Tadorna cristata (Kuroda) 
Pseudotadorna cristata Nagamichi Kuroda, 1917, Tori, 1, 
pp. 1,2, fig. I-Naktung River near Fusan, Korea. 
Known only from 3 specimens, 2 from Korea and 1 from near 
Vladivostok. Now apparently extinct. 
TADORNA TADORNOIDES 
Tadorna tadornoides (Jardine and Selby) 
Anas tadornoides Jardine and Selby, 1828, Illus. Ornith., 
pt. 4, pI. 62 and text-New South Wales. 
Breeds from southwestern Australia east across South Austra-
lia and Victoria to the southern tablelands of New South Wales, 
wandering far to the north in summer. 
TADORNA TADORNA 
Tadorna tadorna (Linnaeus) 
Anas Tadorna Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 122; 
based on "The Sheldrake, or Burrough-Duck" of Albin, 
1731, Nat. Rist. Birds, 1, p. 90, pI. 94-coasts of Europe; 
restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, 
ed. 2, p. 40. 
British Isles, France, Norway, Sweden, Estonia, southeastern 
Europe east through Siberia to Mongolia and Manchuria, north 
to about lat. 55° N., south to the Caucasus, Iran, Turkistan, 
and western China. Winters from the southern part of breeding 
range to northern Africa, Iraq, India, Burma, southern China, 
and (rarely) Japan. 
TADORNA RADJAH 
Tadorna radjah radjah (Lesson) 
Anas radjah "Garnot" Lesson, 1828, Man. Ornith., 2, p. 
417-Buru. 
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Moluccas (Buru, Ceram), western Papuan islands, New Guinea, 
Aru Islands, and Fergusson Island. 
Tadorna radjah rufitergum Hartert 
Tadorna radjah rufitergum Hartert, 1905, Novit. Zool., 12, 
p. 205-South Alligator River, Northern Territory. 
Northern Australia from the Fitzroy River, Western Australia, 
to northern Queensland; formerly south to New South Wales. 
Intergrades with radjah in southern New Guinea. 
GENUS TACHYERES OWEN 
Tachyeres Owen, 1875, Trans. Zool. Soc. London, 9, p. 254. 
Type, by monotypy, Anas brachyptera Latham. 
cf. Lowe, 1934, Ibis, pp. 467-495. 
Murphy, 1936, Oceanic Birds South Amer., pp. 951-972. 
Moynihan, 1958, Auk, 75, pp. 183-202 (behavior of pata-
chonicus). 
Pettingill, 1965, Living Bird, 4, pp. 71-78 (brachypterus). 
Humphrey et al., 1970, Birds Isla Grande (Tierra del 
Fuego), pp. 129-139 (pteneres, patachonicus). 
Weller, 1976, Wildfowl, 27, pp. 45-53 (ecology and beha-
vior). 
Jacob, 1977, Journ. Ornith., 118, pp. 52-59 (systematic 
position). 
TACHYERESPTENERES 
Tachyeres pteneres (Forster) 
Anas pteneres J. R. Forster, 1844, Descr. Animal. Itinere 
Maris Australis Terras, p. 338-Tierra del Fuego. 
Breeds coastally in Chile from Chiloe Island south to Cape 
Horn, and in Argentina from Chubut south to Tierra del Fuego 
and Staten Island. 
TACHYERESBRACHYPTERUS 
Tachyeres brachypterus (Latham) 
Anas cinerea Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 506; based 
on "Loggerhead Goose" of Latham, 1785, General Synop. 
Birds, 3, p. 439-Falkland Islands. 
Anas brachyptera Latham, 1790, Index Ornith., p. 834. New 
name for Anas cinerea J. F. Gmelin, 1789, preoccupied 
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by Anas cinerea S. G. Gmelin, 1774, Reise Russland, 2, 
p. 184, pI. 17. 
Falkland Islands. 
TACHYERES PATACHONICUS 
Tachyeres patachonicus (King) 
Oidemia Patachonica King, 1828, Zoo1. Journ., 4, p. 100-
Strait of Magellan. 
Breeds in Chile from Concepcion and Nuble south to Isla Hoste 
and perhaps Cape Horn, and in Argentina from Neuquen and 
Chubut to Tierra del Fuego and Staten Island; Falkland 
Islands. 
SUBFAMILY ANATINAE 
GENUS PLECTROPTERUS STEPHENS 
Plectropterus Stephens, 1824, in Shaw, General Zoo1., 12, 
pt. 2, p. 6. Type, by subsequent designation (Eyton, 1838, 
Monogr. Anatidae, p. 10), Anas gambensis Linnaeus. 
PLECTROPTERUS GAMBENSIS 
Plectropterus gambensis gambensis (Linnaeus) 
Anas gambensis Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 
195-Gambia. 
Africa from Gambia, Sudan, and Ethiopia south to Angola 
and the Zambezi. 
Plectropterus gambensis niger Sclater 
Plectropterus niger P. L. Sclater, 1877, Proc. Zoo1. Soc. 
London, p. 47. Type a cage bird said to have come from 
Zanzibar. 
Africa from South West Africa (Namibia) to Rhodesia (Zim-
babwe) and south to Cape Province, intergrading with gam-
ben sis over a wide area. 
GENUS CAIRINA FLEMING 
Cairina Fleming, 1822, Philos. Zoo1., 2, p. 260. Type, by 
monotypy, Anas moschata Linnaeus. 
Asarcornis Salvadori, 1895, Cat. Birds Brit. Mus., 27, pp. 
46 (in key), 59. Type, by original designation and mono-
typy, Anas scutulata S. Muller. 
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cf. Leopold, 1959, Wildlife Mexico, pp. 163-168 (moschata). 
Mackenzie and Kear, 1976, Wildfowl, 27, pp. 5-17 (scu-
tulata). 
Holmes, 1977, Wildfowl, 28, pp. 61-64 (scutulata). 
CAIRINA MOSCHATA 
Cairina moschata (Linnaeus) 
Anas moschata Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124-
India; Brazil substituted by Berlepsch and Hartert, 1902, 
Novit. Zool., 9, p. 131. 
Mexico from coasts of central Sinaloa and central Tamaulipas 
south through Central America and South America to the 
coast of Peru on the west and to Santa Fe, Argentina, and 
Uruguay, on the east, accidentally to Buenos Aires, Argentina; 
casual Trinidad. 
CAIRINA SCUTULATA 
Cairina scutulata (Muller) 
Anas scutulata S. Muller, 1842, in Temminck (ed.), Verh. 
Nat. Geschiedenis Nederlandsche Overzeesche Bezittin-
gen, Land-Volkenkunde, p. 159, note-Java. 
Formerly Assam south through the Malay Peninsula discon-
tinuously to Sumatra and Java. Now very rare, apparently 
breeding eastern Assam and probably Sumatra andJava (recent 
sightings). 
GENUS PTERONETTA SALVADORI 
Pteronetta Salvadori, 1895, Cat. Birds Brit. Mus., 27, pp. 
46 (in key), 63. Type, by original designation and mono-
typy, Querquedula hartlaubii Cassin. 
PTERONETTA HARTLAUBII 
Pteronetta hartlaubii (Cassin) 
Querquedula Hartlaubii Cassin, 1859, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, p. 175-Camma River, Gabon. 
Sierra Leone to Zaire, east to southern Sudan, south to 
northeastern Angola. 
GENUS SARKIDIORNIS EYTON 
Sarkidiornis Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 20. Type, 
by original designation, Anser melanotos Pennant. 
ANATIDAE 
SARKIDIORNIS MELANOTOS 
Sarkidiornis melanotos melanotos (Pennant) 
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Anser melanotos Pennant, 1769, Ind. Zool., p. 12, pI. 11-
Ceylon. 
Senegal east to Sudan and Ethiopia, south to northern South 
West Africa (Namibia), Orange Free State, and Lesotho (Ba-
sutoland), more rarely Cape Province; Madagascar; Pakistan, 
India east to Assam and south to Mysore, formerly Sri Lanka 
(Ceylon), Burma, southeastern China, Thailand, Indochina. 
Sarkidiornis melanotos sylvicola Ihering and Ihering 
Anas carunculata Lichtenstein, 1819, Abh. K. Akad. Wissen. 
Berlin, Phys. Kl. (1816-17), p. 176; based on "Ipecati Apoa" 
of Marcgrave, 1648, Hist. Rerum Nat. Brasiliae, p. 218, 
and "Pato crestudo," no. 428, of Azara, 1805, Apuntamien-
tos Hist. Nat. Paxaros Paraguay Rio Plata, 3, p. 417-no 
locality. 
Sarkidiornis sylvicola Ihering and Ihering, 1907, in Mus. 
Paulista, Sao Paulo, Cat. Fauna Brazileira, 1, p. 72-
Iguape, Sao Paulo, Brazil, and Buenos Aires, Argentina. 
New name for Anas carunculata Lichtenstein, 1819, 
preoccupied by Anas carunculata Vieillot, 1816, Nouv. 
Dict. Hist. Nat., nouv. ed., 5, p. 109. 
Eastern Panama; South America from Colombia and western 
Ecuador east to Venezuela and Guyana, thence southeast of 
the Andes to northern Argentina (Cordoba, Santa Fe, Entre 
Rios) and Uruguay; casual Trinidad. 
GENUS NETT APUS BRANDT 
Nettapus Brandt, 1836, Descr. Icones Animalium Rossicorum 
Novorum, Aves, fasc. 1, p. 5. Type, by monotypy, Anas 
madagascariensis Gmelin = Anas aurita Boddaert. 
Cheniscus Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 15, Type, by 
original designation, Anas coromandeliana Gmelin. 
NETTAPUSPULCHELLUS 
Nettapus pulchellus Gould 
Nettapus pulchellus Gould, 1842, Birds Australia, pt. 6, pI. 
and text-Port Essington, Northern Territory. 
Buru, Ceram, southern New Guinea, northern Australia from 
the Fitzroy River, Western Australia, to Rockhampton, 
Queensland. 
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NETI'APUS COROMANDELIANUS 
Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin) 
Anas coromandeliana Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 522; 
based on "Coromandel Teal" of Latham, 1785, General 
Synop. Birds, 3, p. 556-Coromandel, India. 
India, Sri Lanka (Ceylon), and Burma east to eastern China, 
south to the Andaman Islands, Indochina, and the Malay 
Peninsula; Sumatra, Java and Bangka, Borneo, northern 
Luzon, northern Celebes, northern New Guinea. 
N ettapus coromandelianus albipennis Gould 
Nettapus albipennis Gould, 1842, Birds Australia, pt. 6, text 
to plate labeled "N ettapus coromandelianus?" -eastern 
Australia = Moreton Bay, Queensland, fide Mathews, 
1912, Novit. Zool., 18, p. 236. 
Eastern Australia from north of Innisfail, Queensland, to 
northern New South Wales. 
NETI'APUS AURITUS 
Nettapus auritus (Boddaert) 
Anas aurita Boddaert, 1783, Table Planches Enlum., p. 48; 
based on "Sarcelle male de Madagascar" of Daubenton, 
1765-81, Planches Enlum., pI. 770-Madagascar. 
Gambia east to Sudan and Ethiopia, south to Angola, northern 
Botswana, Rhodesia (Zimbabwe), Mozambique, and eastern 
Cape Province; Pemba, Zanzibar, Mafia, Madagascar. 
GENUS CALLONETTA DELACOUR 
Callonetta Delacour, 1936, Oiseau, 6, p. 369. Type. by original 
designation, Anas leucophrys Vieillot. 
cf. Johnsgard, 1960, Bull. Brit. Ornith. Club, 80, pp. 165-167. 
Roy, 1971, Journ. Ornith., 112, p. 158 (breeding biology). 
CALLONETI'A LEUCOPHRYS 
Callonetta leucophrys (Vieillot) 
Anas leucophrys Vieillot, 1816, Nouv. Diet. Rist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 156; based on "Pato ceja blanca," no. 442, of 
Azara, 1805, Apuntamientos Rist. Nat. Paxaros Paraguay 
Rio Plata, 3, p. 453-Paraguay. 
Southeastern Bolivia, Paraguay, southern Brazil (Mato Grosso 
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and Rio Grande do SuI), Argentina south to Buenos Aires, 
Uruguay. Chiefly or solely winter visitant to northern areas. 
GENUS AIX BOlE 
Aix Boie, 1828, Isis von Oken, col. 329. Type, by subsequent 
designation (Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 35), Anas 
sponsa Linnaeus. 
Dendronessa Swainson, 1832, in Swainson and Richardson, 
Fauna Boreali-Americana, 2 (1831), p. 497. Type, by 
original designation, Anas galericulata Linnaeus. 
AIX SPONSA 
Aix sponsa (Linnaeus) 
Anas Sponsa Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 128; 
based on "The Summer Duck" of Catesby, 1732, pt. 5, 
p. 97, pI. 97, and Edwards, 1747, Nat. Hist. Birds, p. 
101, pI. WI-North America = Carolina ex Catesby. 
British Columbia and southern Alberta south to California, 
east-central Saskatchewan and southern Manitoba, eastern 
North Dakota east to Nova Scotia, south to the Gulf coast 
east from Texas, Florida, Cuba. Winters from western Oregon 
to central California, Texas to South Carolina and Florida. 
AIX GALERICULATA 
Aix galericulata (Linnaeus) 
Anas galericulata Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
128; based on "The Chinese Teal" of Edwards, 1747, Nat. 
Hist. Birds, p. 102, pI. 102-China. 
Eastern Asia from the Amur and Ussuri Rivers south through 
Korea, eastern China, and Japan (Hokkaido, Hondo, Kyushu) 
to the Ryukyus (Okinawa). Winters from its breeding range 
below lat. 40° N. south to southeastern China and rarely to 
Taiwan. Introduced Great Britain. 
GENUS CHENONETTA BRANDT 
Chenonetta Brandt, 1836, Descr. leones Animalium Rossi-
corum Novorum, Aves, fasc. 1, p. 5. Type, by monotypy, 
Anser lophotus Brandt = Anas Jubata Latham. 
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CHENONETTAJUBATA 
Chenonetta jubata (Latham) 
Anas jubata Latham, 1801, Index Ornith., Suppl., p. 69-
New South Wales. 
Australia, except for the dry interior; Tasmania. 
GENUS AMAZONETI'A BOETTICHER 
Amazonetta Boetticher, 1929, Anzeiger Ornith. Gesell. 
Bayern, 2, p. 12. Type, by original designation, Anas 
brasiliensis Gmelin. 
Aixopsis Delacour, 1936, Oiseau, 6, p. 376. Type, by original 
designation, Anas brasiliensis Gmelin. 
AMAZONETTA BRASILIENSIS 
Amazonetta brasiliensis brasiliensis (Gmelin) 
Anas brasiliensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 517; based 
on "Mareca alia species" of Marcgrave, 1648, Rist. Rerum 
Nat. Brasiliae, p. 214-northeastern Brazil. 
Eastern Colombia, Venezuela, Guyana, and? Surinam south 
in Brazil to central Mato Grosso and Rio de Janeiro. 
Amazonetta brasiliensis ipecutiri (Vieillot) 
Anas ipecutiri Vieillot, 1816, Nouv. Diet. Rist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 120; based on "Pato ipecutiri," no 437, of Azara, 
1805, Apuntamientos Rist. Nat. Paxaros Paraguay Rio 
Plata, 3. p. 445-Paraguay. 
Amazonetta vittata Derscheid, 1938, Bull. Brit. Ornith. Club, 
58, p. 60-Argentina, south of Buenos Aires; cf. Zimmer 
and Mayr, 1943, Auk, 60, pp. 250-251. 
Eastern Bolivia, Paraguay, southern Brazil, Argentina south 
to northern Buenos Aires. Winters northward, occasionally 
to Venezuela. 
GENUS MERGANETI'A GOULD 
Merganetta Gould, 1842, Proc. Zool. Soc. London (1841), p. 
95. Type, by monotypy, Merganetta armata Gould. 
cf. Conover, 1943, Publ. Field Mus. Nat. Rist., Zool. Ser., 
24, pp. 345-356. 
Niethammer, 1952, Journ. Ornith., 93, pp. 357-360 (ana-
tomy and systematic position). 
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Johnson, 1965, Birds Chile, 1, pp. 211-222. 
Johnsgard, 1966, Wildfowl Trust, Annual Report, 17 
(1964-65), pp. 66-74 (biology and relationships). 
Weller, 1968, Wildfowl, 19, pp. 33-40 (plumages). 
Moffett, 1970, Living Bird, 9, pp. 5-27 (breeding biology). 
Johnson, 1972, Birds Chile, Suppl., pp. 67-71 (behavior). 
MERGANE'ITA ARMATA 
Merganetta armata colombiana Des Murs 
Merganetta Colombiana Des Murs, 1845, Rev. Zool., Paris, 
p. 179-no locality = Colombia, fide Berlioz, 1929, Bull. 
Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, ser. 2, 1, p. 68. . 
Andes of Colombia, Venezuela, and central Ecuador. 
Merganetta armata leucogenis (Tschudi) 
Anas leucogenis Tschudi, 1843, Archiv N aturgeschichte, 9, 
pt. 1, p. 390-high Andes of Peru = Manarimacunan, 
sources of Rio Aynamayo [= upper Rio Vitoc], Junin, 
Peru, fide Tschudi, 1846, Untersuchungen Fauna Peruana, 
Ornith., p. 312. 
Northern and central Peru, from Amazonas to northern Lima 
and Junin. 
Merganetta armata turneri Sclater and Salvin 1 
Merganetta turneri P. L. Sclater and Salvin, 1869, Exotic 
Ornith., pt. 13, p. 199, pI. 100-Tinta, Cuzco, Peru. 
Andes of Peru in Cuzco, Puno, and Arequipa; Andes of Arica 
in northern Chile. 
Merganetta armata garleppi Berlepsch 
Merganetta garleppi Berlepsch, 1894, Ornith. Monatsber., 
2, p. 110-Cocotal (= Locotal), Bolivia. 
Andes of Bolivia (except Tarija). 
Merganetta armata berlepschi Hartert 
Merganetta berlepschi Hartert, 1909, Novit. Zool., 16, p. 
244-near Tucuman, Argentina; altitude 1,800 meters. 
Andes of southeastern Bolivia (Tarija) and of northwestern 
Argentina (to Catamarca and La Rioja). 
1 The races turneri, garleppi, and berlepschi are poorly characterized 
and appear quite variable. They are thus questionably distinct from 
leucogenis.-P. A. J. 
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Merganetta armata armata Gould 
Merganetta armata Gould, 1842, Proc_ Zool. Soc. London 
(1841), p. 95-Andes of Chile, lat. 34°-35° S. 
Merganetta fraenata Salvadori, 1895, Cat. Birds Brit. Mus., 
27, pp. 457 (in key), 458, pI. 5, fig. I-central Chile. 
Andes of Chile (except Arica) to Nahuelbuta, Arauco Province, 
and of Argentina from Mendoza to Tierra del Fuego. 
GENUS HYMENOLAIMUS GRAY 
Hymenolaimus G. R. Gray, 1843, Ann. Mag. Nat. Hist., 
11, p. 370. Type, by monotypy, Anas malacorhynchos 
Gmelin. 
cf. Kear, 1973, Living Bird, 11 (1972), pp. 175-192. 
HYMENOLAIMUS MALACORHYNCHOS 
Hymenolaimus malacorhynchos (Gmelin) 
Anas malacorhynchos Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 526; 
based on "Soft-billed Duck" of Latham, 1785, General 
Synop. Birds, 3, p. 522-Dusky Sound, South Island, New 
Zealand. 
Hymenolaimus malacorhynchus hymenolaimus Mathews, 
1937, Emu, 37, p. 32-North Island, New Zealand. 
Mountain streams of New Zealand, from Coromandel Range, 
North Island, to Fiordland, South Island. 
GENUS ANAS LINNAEUS 
Anas Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 122. Type, by 
subsequent designation (Lesson, 1828, Man. Ornith., 2, 
p. 417), Anas boschas Linnaeus = Anas platyrhynchos 
Linnaeus. 
Spatula Boie, 1822, Isis von Oken, col. 564. Type, by 
monotypy, Anas clypeata Linnaeus. 
Mareca Stephens, 1824, in Shaw, General Zool., 12, pt. 2, 
p. 130. Type, by subsequent designation (Eyton, 1838, 
Monogr. Anatidae, p. 33), Mareca fistularis Stephens = 
Anas penelope Linnaeus. 
Chaulelasmus Bonaparte, 1838, Georgr. Compo List Birds 
Europe North Amer., p. 46. Type, by monotypy, Anas 
strepera Linnaeus. 
Nesonetta G. R. Gray, 1844, Gen. Birds, 3, p. [627]. Type, 
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by original designation, Nesonetta aucklandica G. R. Gray. 
Salvadorina Rothschild and Hartert, 1894, Novit. Zool., 1, 
p. 683. Type, by monotypy, Salvadorina waigiuensis 
Rothschild and Hartert. 
Xenonetta J. H. Fleming, 1935, Occas. Papers Roy. Ontario 
Mus. Zool., no. 1, p. 1. Type, by original designation, 
Xenonetta nesiotis = Anas aucklandica G. R. Gray. 
Dafilonettion Boetticher, 1937, Anzeiger Ornith. Gesell. 
Bayern, 2, p. 406. Type, by original designation, Anas 
flavirostris Vieillot. 
Philippinetta Boetticher, 1937, Festschr. Embrik Strand, 3, 
p. 585. Type, by original designation, Anas luzonica Fraser. 
Aethiopinetta Boetticher, 1943, Zool. Anzeiger, 142, p. 150. 
Type, by original designation, Anas erythrorhyncha Gme-
lin. 1 
cf. Wetmore, 1935, Condor, 27, p. 36 (strepera couesi). 
Mayr and Rand, 1937, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 73, 
pp. 9-12 (waigiuensis). 
Amadon, 1943, Amer. Mus. Novit., no. 1237, pp. 1-5 
(revision of superciliosa). 
Boetticher, 1943, Zool. Anzeiger, 142, pp. 147-151 (sys-
tematic position of erythrorhyncha). 
Ripley, 1951, Wilson Bull., 63, pp. 189-191 (luzonica). 
Snyder and Lumsden, 1951, Occas. Papers Roy. Ontario 
Mus. Zool., no. 10, 18 pp. (variation in cyanoptera). 
Parkes, 1953, Condor, 55, pp. 275-276 (acuta). 
Wiedmann, 1956-58, Zietschr. Tierpsychol., 13, pp. 208-
271; 15, pp. 277-300 (behavior of platyrhynchos). 
Lorenz and Wall, 1960, Journ. Ornith., 101, pp. 50-60 
(systematic position of falcata). 
Johnsgard, 1961, Auk, 78, pp. 3-43 (relationships of North 
American platyrhynchos and rubripes). 
Rowan, 1963, Ostrich, Suppl. no. 5, 56 pp. (undulata). 
Siegfried, 1965, Ostrich, 36, pp. 155-198 (smithii). 
Dane, 1966, Auk, 83, pp. 389-402 (breeding biology of 
discors). 
McKinney, 1967, Wildfowl Trust, Annual Rep., 18 (1965-
66), pp. 108-121 (breeding behavior of clypeata). 
1 Additional synonyms are Dafila, Eunetta, Nettion, Punanetta, and 
Querquedula.-P. A. J. 
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Moisan, Smith, and Martinson, 1967, U. S. Dept. Interior, 
Fish Wildlife Serv., Spec. Sci. Rep.-Wildlife no. 100, 
256 pp. (crecca carolinensis). 
Swedberg, 1967, Koloa, 56 pp. (platyrhynchos wyvilliana). 
Dring, 1968, Auk, 85, pp. 355-380 (strepera). 
Siegfried, 1968, Ostrich, 39, pp. 61-75 (sparsa). 
Aldrich and Baer, 1970, Wilson Bull., 82, pp. 63-73 (status 
of platyrhynchos diazi). 
Humphrey et al., 1970, Birds Isla Grande (Tierra del 
Fuego), pp. 126-129, 139-148 (specularoides, specularis, 
flavirostris, sibilatrix, bahamensis, versicolor). 
McKinney, 1970, Living Bird, 9, pp. 29-64 (displays of 
discors, cyanoptera, smith ii, clypeata). 
Winterbottom, 1974, Ostrich, 45, pp. 110-132 (capensis). 
Kear, 1975, Wildfowl, 26, pp. 104-111 (waigiuensis). 
Weller, 1975, Auk, 92,p. 280-297 (ecology of aucklandica). 
Weller, 1975, Ibis, 117, pp. 217-231 (ecology and behavior 
of georgica). 
Hubbard, 1977, New Mexico Dept. Game Fish, Bull. no. 
16,56 pp. (biology and taxonomy ofplatyrhynchos diazi). 
Skead, 1977, Ostrich, Suppi. no. 12, pp. 75-81 (smithii). 
ANAS WAIGIUENSIS 
Anas waigiuensis (Rothschild and Hartert) 
Salvadorina waigiuensis Rothschild and Hartert, 1894, 
Novit. ZooI., 1, p. 683-Waigeo. 
Mountain streams of New Guinea, above 400 meters. Of 
doubtful occurrence on Waigeo Island. 
ANAS PENELOPE I 
Anas penelope Linnaeus 
Anas Penelope Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 126; 
based on "The Wigeon or Whewer" of Albin, 1734, Nat. 
Hist. Birds, 2, p. 88, pI. 99-coasts and swamps of Europe; 
restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, 
ed. 2, p. 44. 
Iceland, British Isles, Scandinavia east to Anadyrland, 
Koryakland, and Kamchatka, south to France and Netherlands 
1 A. penelope and americana form a superspecies.-P. A. J. 
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(sporadically), Denmark, northern Germany, central Russia, 
Transcaucasia, Kazakhstan, Altai, Mongolia, Lake Baykal, 
and perhaps Amurland, Manchuria, and northern Sakhalin. 
Winters from western and southern Europe south to Nigeria 
and Kenya, Azores, Madeira, Canaries, Iraq, Arabia, Iran, 
India, Sri Lanka (Ceylon) occasionally, southern China, 
Taiwan, Japan, Indochina, Hainan, Philippines. Regularly in 
autumn and winter to both coasts and the interior of North 
America; casual Greenland; has reached West Indies, Hawaii. 
ANAS AMERICANA 
Anas americana Gmelin 
Anas americana Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 526; based 
on "Le Canard jensen, de la Louisiane" of Daubenton, 
1765-81, Planches Enlum., pI. 955, and "American Wi-
geon" of Pennant, 1785, Arctic ZooI., p. 567-Louisiana 
and New York. 
Alaska east to northern Ontario and northern Minnesota, with 
recent scattered breeding areas east to New Brunswick, Prince 
Edward Island, Nova Scotia, Maine, and Massachusetts, south 
in the west to northeastern California, Nevada, Utah, Colorado. 
Winters from Alaska south to Central America, Hawaii, Gulf 
coast, Atlantic coast from southern New England to Florida, 
West Indies. 
ANAS SIBILATRIX 
Anas sibilatrix Poeppig 
Anas sibilatrix Poeppig, 1829, in Froriep, Notizen, 25, col. 
10-Talcahuano, Concepcion, Chile. 
Chile from Atacama south to Tierra del Fuego, Argentina 
from Cordoba and Entre Rios south to Isla Grande, occasionally 
Uruguay; Falkland Islands. Winters north to Paraguay, south-
eastern Brazil, Uruguay. 
ANAS FALCATA 
Anas falcata Georgi 
Anas falcata Georgi, 1775, Bemerkungen Reise Russischen 
Reich, p. 167-Lake Baykai. 
Central Asia from the upper Yenisey River east to the Sea 
of Okhotsk and west coast of Kamchatka, south to Lake Baykal, 
northeastern Mongolia, Manchuria, Amurland, Ussuriland, 
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Sakhalin, and Kuril Islands to Japan (Hokkaido). Winters 
from Korea and Japan south to southeastern China and 
northern Indochina. 
ANASSTREPERA 
Anas strepera strepera Linnaeus 
Anas strepera Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 125-
Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 43. 
Alaska south to California, Idaho, and Utah, Alberta east 
to Ontario and south to Nebraska, eastern Great Lakes and 
Atlantic coast from Maine to North Carolina; Iceland, British 
Isles, and France east to Transbaicalia in Siberia (possibly 
farther), from near lat. 60° N. south to Yugoslavia, Bulgaria, 
Caucasus, Iran, Afghanistan, Mongolia (recent eastward ex-
tension in both New World and Old). Winters from central 
and southern parts of breeding range south to Baja California, 
southern Mexico, Gulf coast, Florida, western West Indies, 
northern Africa, Iraq, Iran, India, eastern China, Japan, and 
Thailand. 
Anas strepera couesi (Streets) 
Chaulelasmus couesi Streets, 1876, Bull. Nuttall Ornith. 
Club, 1, p. 46-Washington Island, Fanning Group. 
Washington and New York Islands, Fanning Group, Pacific 
Ocean. Extinct. 
ANAS FORMOSA 
Anas formosa Georgi 
Anas formosa Georgi, 1775, Bemerkungen Reise Russischen 
Reich, p. 168-Irkutsk and Lake Baykal. 
Siberia from west of the Yenisey River east to Anadyrland, 
Koryakland, and Kamchatka, north to about lat. 70° N., south 
to the Nlshnaya Tunguska and Angara Rivers, northern Lake 
Baykal, Transbaicalia, and the Gulf of Uda on the Sea of 
Okhotsk. Winters from Manchuria, Korea, and southern Japan 
to southeastern China. 
ANAS CRECCA 1 
Anas crecca crecca Linnaeus 
Anas Crecca Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 126-
1 A. crecca and flavirostris form a superspecies.-P. A. J. 
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Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 45. 
Eurasia from Iceland and the British Isles east to Anadyrland, 
Kamchatka, the Commander and ? Pribilof Islands, north to 
about lat. 70° N., south to the Mediterranean, northern Bal-
kans, Black Sea, Turkey, Transcaucasia, Kazakhstan, Altai, 
Mongolia, Manchuria, Amurland, Ussuriland, Sakhalin, 
Kurils, Japan (Hokkaido, northern Hondo). Winters from 
southern parts of breeding range south to Africa (Niger, 
Kenya), Iraq, Iran, India, Sri Lanka (Ceylon), southeastern 
China, Indochina, Hainan, Philippines. 
Anas crecca nimia Friedmann 
Anas crecca nimia Friedmann, 1948, Proc. BioI. Soc. Wash-
ington, 61, p. 157-Kiska Island, Alaska. 
Aleutian Islands, east to Akutan. Sedentary. 
Anas crecca carolinensis Gmelin 
Anas carolinensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 533; based 
on "American Teal" of Latham, 1785, General Synop. 
Birds, 3, p. 554, and Pennant, 1785, Arctic ZooI., 2, p. 
569-Carolina to Hudson Bay = South Carolina. 
Alaska (including Pribilof Islands) east to Labrador and New-
foundland, south to California, Nevada, Utah, Colorado, Ne-
braska, Minnesota, southern Ontario, southern Quebec, north-
ern Maine, New Brunswick, Nova Scotia. Winters from south-
eastern Alaska to northern Central America, Gulf coast, 
Atlantic coast from New Jersey south, Cuba. 
ANAS FLA VIROSTRIS 
Anas flavirostris altipetens (Conover) 
Nettion andium altipetens Conover, 1941, Proc. BioI. Soc. 
Washington, 54, p. 143-Paramo San Antonio, Culata 
Mountains, Merida, Venezuela; altitude 12,000 feet. 
Paramo zone of the Eastern Andes of Colombia, south to Bogota, 
and northwestern Venezuela. 
Anas flavirostris andium (Sclater and Salvin) 
Querquedula andium P. L. Sclater and Salvin, 1873, No-
mencl. Avium Neotrop., p. 162-high Ecuador between 
Riobamba and Mocha. 
Temperate and paramo zones of the Central and Eastern Andes 
of Colombia, south from Bogota to northern Ecuador. 
Anas flavirostris oxyptera Meyen 
Anas oxyptera Meyen, 1834, Nova Acta Acad. Caes. 
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Leopold.-Carol. Nat. Curiosorum, Halle, 16, Suppl., p. 121, 
pI. 26-eastern slope of the southern Peruvian Andes, 
toward Lake Titicaca. 
Puna zone (chiefly) of Peru, western Bolivia, northern Chile 
(also coastal), and northwestern Argentina. 
Anas flavirostris flavirostris Vieillot 
Anas flavirostris Vieillot, 1816, Nouv. Diet. Hist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 107; based on "Pato pico amarillo y nego," no. 
439, of Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros 
Paraguay Rio Plata, 3, p. 448-Buenos Aires. 
Central Chile, central Argentina, and Uruguay to Tierra del 
Fuego; Falkland Islands; South Georgia. Winters to northern 
Argentina, Paraguay, and southeastern Brazil. 
ANAS CAPENSIS 
Anas capensis Gmelin 
Anas capensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 527; based 
on "Cape Wigeon" of Latham, 1785, General Synop, Birds, 
3, p. 519-Cape of Good Hope. 
Angola, Sudan, and Ethiopia south to South West Africa 
(Namibia) and Cape Province. Locally (? as migrants) to Lake 
Chad and Tibesti. Rare or absent from the Angolan escarpment 
east to northern Mozambique and along the southeastern coast. 
ANAS GIBBERIFRONS' 
Anas gibberifrons albogularis (Hume) 
Mareca albogularis Hume, 1873, Stray Feathers, 1, p. 
303-Andaman Islands. 
Polionetta albigularis [sic] leucopareus J. H. Fleming, 1911, 
Proc. BioI. Soc. Washington, 24, p. 215-NorthReefIsland, 
Andaman Islands. 
Andaman Islands. 
Anas gibberifrons gibberifrons Miiller 
Anas (Mareca) gibberifrons S. Miiller, 1842, in Temminck 
(ed.), Verh. Nat. Geschiedenis Nederlandsche Overzeesche 
Bezittingen, Land-Volkenkunde, p. 159, note-Celebes. 
Java, Celebes, Sula Islands, Salajar, Sumba, Flores, Timor, 
and Wetar. 
1 A. gibberifrons and bernieri form a superspecies.-P. A. J. 
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Anas gibberifrons gracilis Buller 
Anas gracilis Buller, 1869, Ibis, p. 41-Manawatu, North 
Island, New Zealand. 
Nettion castaneum rogersi Mathews, 1912, Austral Avian 
Rec., 1, p. 86-northwestern Australia. Type said to be 
from Parry's Creek. 
Anasgibberifrons mathewsiPhillips, 1923, Nat. Hist. Ducks, 
2, p. 266 (not Anas superciliosa rogersi Mathews). New 
name for Nettion castaneum rogersi Mathews, 1912. 
New Guinea, Kai and Aru Islands, Australia, Tasmania, New 
Zealand; occasional New Caledonia, Lord Howe Island, Mac-
quarie Island. 
Anas gibberifrons remissa Ripley 
Anas castanea remissa Ripley, 1942, Auk, 59, p. 94-Rennell 
Island, Solomon Islands. 
Rennell Island, Solomon Islands. 
ANAS BERNIERI 
Anas bernieri (Hartlaub) 
Querquedula Bernieri "J. Verr." Hartlaub, 1860, Journ. 
Ornith., 8, p. 173-Madagascar. 
Madagascar. Now rare. 
ANAS CASTANEA' 
Anas castanea (Eyton) 
Mareca castanea Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 119, 
pI. 19-New South Wales. 
Coastal Australia south from North West Cape, Western 
Australia, and Bowen, Queensland; interior southwestern 
Australia, South Australia (north to Lake Frome), southern 
Queensland, New South Wales, Victoria; Tasmania. 
ANAS AUCKLANDICA 
Anas aucklandica chlorotis Gray 
Anas chlorotis G. R. Gray, 1845, in Richardson and J. E. 
Gray (eds.), Voyage Erebus Terror, 1, Birds, p. 15, pI. 
20-New Zealand. 
1 A. castanea and aucklandica form a superspecies.-P. A. J. 
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Elasmonetta chlorotis peculiaris Mathews, 1937, Emu, 37, 
p. 31-South Island, New Zealand. 
New Zealand; now restricted to northern portion of North 
Island (including Great Barrier Island), Fiordland of South 
Island, Stewart Island. Formerly more widely distributed, 
including Chatham Islands. 
Anas aucklandica aucklandica (Gray) 
Nesonetta aucklandica G. R. Gray, 1844, Gen. Birds, 3, p. 
[627], plain pl. [169], fig. 4 (head)-Auckland Islands. 
Auckland Islands; now chiefly confined to Enderby, Rose, 
Ocean, Ewing, Disappointment, and Adams Islands. 
Anas aucklandica nesiotis (Fleming)1 
Xenonetta nesiotis J. H. Fleming, 1935, Occas. Papers Roy. 
Ontario Mus. Zool., no. 1, p. I-Campbell Island. 
Recently found on Dent Island, Campbell Island Group.2 
Previously known from Campbell Island (2 specimens, 3 
sightings, 1886-1958). 
ANAS PLATYRHYNCHOS3 
Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus 
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
125-Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, 
Fauna Svecica, ed. 2, p. 42. 
North America from Alaska (including Aleutian and Pribilof 
Islands) east to the west coast of Hudson Bay in Manitoba, 
west coast of James Bay, southern Quebec, and New England, 
south to southern California, Arizona, and New Mexico, thence 
east at about lat. 35°_40° N. to the Atlantic coast; Eurasia 
from Iceland, Azores, and British Isles east to Sea of Okhotsk, 
Kamchatka, Karaginsk Island, and Commander Islands, north 
to about lat. 66°_70° N., south to the Iberian Peninsula, the 
Mediterranean, northwestern Africa, and Turkey, east to 
Manchuria, Sakhalin, and Japan. Winters in North America 
on the Pacific coast from the Aleutians south to Baja California, 
over much of the southern half of the United States, north-
IDoubtfully separable from aucklandica; cf. Weller, 1975, Auk, 
92, pp. 280-297-P. A. J. 
2Robertson, 1976, Wildlife (N. Z. Wildlife Serv.), no. 7, pp. 45-46. 
3 A. platyrhynchos, rubripes, melleri, and undulata form a superspe-
cies.-P. A. J. 
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eastern Mexico, western West Indies; in the Old World south 
to northern Africa, Iraq, Iran, Pakistan, central India, Burma, 
southeastern China. Introduced New Zealand. 
Anas platyrhynchos con bosch as Brehm 
Anas conboschas C. L. Brehm, 1831, Handb. Naturgeschichte 
Vogel Deutschlands, p. 865-Greenland. 
Resident coasts of Greenland; on the west, from Upernavik 
south to Julianehaab district; on the east, in Angmagssalik 
district and at Lindenows Fjord. 
Anas platyrhynchos fulvigula Ridgway 
Anas obscura var. fulvigula Ridgway, 1874, Amer. Natural-
ist, 8, p. HI-St. John's River, Florida. 
Coastal Alabama and peninsular Florida, south on the west 
coast from Cedar Key, in the interior from Gainesville, and 
on the east coast from the St. John's River. 
Anas platyrhynchos maculosa Sennett 
Anas maculosa Sennett, 1889, Auk, 6, p. 263-Nueces Bay, 
Texas. 
Gulf coast of the United States from Texas to Mississippi, 
and coastal Mexico south to central Tamaulipas. Winters to 
Veracruz. 
Anas platyrhynchos diazi Ridgway 
Anas diazi Ridgway, 1886, Auk, 3, p. 332-San Ysidro, 
Puebla, Mexico. 
Anas novimexicana Huber, 1920, Auk, 37, p. 273-Rio 
Grande, west of Las Cruces, Dona Ana County, New 
Mexico. 
Locally southeastern Arizona, southern New Mexico, western 
Texas, Chihuahua, Durango, northern Jalisco, and the central 
highlands of Mexico south to the Trans-Mexican Volcanic Belt. 
Winters over most of the breeding range. 
Anas platyrhynchos wyvilliana Sclater 
Anas wyvilliana P. L. Sclater, 1878, Proc. Zool. Soc. London, 
p. 350-Hawaiian Islands. 
Hawaiian Islands. Formerly all main islands except Lanai 
and Kahoolawe, latterly reduced to Kauai. Recently reintro-
duced Oahu and Hawaii. 
Anas platyrhynchos laysanensis Rothschild 
Anas laysanensis Rothschild, 1892, Bull. Brit. Ornith. Club, 
1, p. 17-Laysan Island. 
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Laysan Island, Leeward Hawaiian Chain. Count of 69 birds 
1974 (Auk, 1975, 92, no. 4, suppI., p. 7B).1 
ANAS RUBRIPES 
Anas rubripes Brewster 
Anas obseura (nee Linnaeus, 1761) Gmelin, 1789, Syst. Nat., 
1, p. 541; based on "Dusky Duck" of Latham, 1785, Gener-
al Synop. Birds, 3, p. 545, and Pennant, 1785, Arctic ZooI., 
2, p. 564-New York. 
Anas obseura rubripes Brewster, 1902, Auk, 19, p. 184-
Lake Umbagog, New Hampshire shore. 
Anas rubripes tristis Brewster, 1909, Auk, 26, p. 176. New 
name for Anas obseura Gmelin, 1789, preoccupied by Anas 
obseura Pontoppidan, 1763, Danske Atlas, 1, p. 620. 
Manitoba east to Labrador and Newfoundland, south to Min-
nesota, Great Lakes states, and coastal North Carolina. Win-
ters from southern part of breeding range south to the Gulf 
coast (to southern Texas) and northern Florida. 
ANAS UNDULATA 
Anas undulata rueppeUi Blyth 
Anas Ruppelli [sic] Blyth, 1855, Journ. Asiatic Soc. Bengal, 
24, p. 265-central Africa = Ethiopia. 
Highlands of Ethiopia. 
Anas undulata undulata Dubois 
Anas undulata Dubois, 1839, Ornith. Gallerie, 1, p. 119, 
pI. 77 -Cape of Good Hope. 
Cameroon, Zaire, Angola, Uganda, and Kenya south to Cape 
Province. 
ANAS MELLERI 
Anas melleri Sclater 
Anas melleri P. L. Sclater, 1865, Proc. ZooI. Soc. London 
(1864), p. 487, pI. 34-Madagascar. 
Madagascar. Introduced Mauritius. 
lAnas oustaleti Salvadori, 1894, Bull. Brit. Ornith. Club, 4, p. 
I-Mariana Islands = Anas platyrhynchos X A. superciliosa (cf. 
Yamashina, 1947, Pacific Sci., 11, pp. 121-124).-P. A. J. 
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ANAS POECILORHYNCHA' 
Anas poecilorhyncha zonorhyncha Swinhoe 
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Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866, Ibis, p. 394-Ningpo, 
China. 
Transbaicalia and the Amur River south to western China 
(Kansu) and eastern China (Kwangtung). Northern popula-
tions winter to south. 
Anas poecilorhyncha haringtoni (Oates) 
Polionetta haringtoni Oates, 1907, Journ. Bombay Nat. Hist. 
Soc., 17, p. 558-Shan States. 
Eastern Assam, Burma, southwestern China (Yunnan), north-
ern Indochina. 
Anas poecilorhyncha poecilorhyncha Forster 
Anas poecilorhyncha J. R. Forster, 1781, Ind. ZooI., p. 23, 
pI. 13, fig. I-Ceylon. 
Indian subcontinent from east of the Indus River to western 
Assam, south to Mysore and occasionally Sri Lanka (Ceylon). 
ANAS SUPERCILIOSA 
Anas superciliosa pelewensis Hartlaub and Finsch 
Anas superciliosa var. pelewensis Hartlaub and Finsch, 1872, 
Proc. Zooi. Soc. London, p. 108-Pelew (= Palau) Islands. 
Palau and Caroline Islands, northern and central New Guinea, 
Bismarck Archipelago, Solomon and Santa Cruz Islands, New 
Hebrides, New Caledonia and Loyalty Islands, Fiji, Tonga, 
Samoa, Cook, Society, and Austral Islands. 
Anas superciliosa rogersi Mathews 
Anas superciliosa rogersi Mathews, 1912, Austral Avian 
Rec., 1, p. 33-Augusta, southwestern Australia. 
Anas superciliosa percna Riley, 1919, Proc. BioI. Soc. Wash-
ington, 32, p. 93-Kulawi, Celebes. 
Sumatra, Java, Kangean, Celebes, Lesser Sunda Islands, 
Moluccas, western and southern New Guinea, Louisiade 
Archipelago, Australia, Tasmania. 
'Ao poecilorhyncha, superciliosa, and luzonica form a superspecies, 
with superciliosa doubtfully distinct specifically from poecilorhyn-
cha.-P. A. J. 
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Anas superciliosa superciliosa Gmelin 
Anas superciliosa Gmelin, 1789, Syst_ Nat_, 1, p_ 537; based 
on "Supercilious Duck" of Latham, 1785, General Snyop_ 
Birds, 3, p_ 497-New Zealand_ 
New Zealand, and Kermadec, Chatham, Snares, Auckland, 
Campbell, and Macquarie Islands_ 
ANAS LUZONICA 
Anas luzonica Fraser 
Anas luzonica Fraser, 1839, Proc_ ZooL Soc. London, p. 
113-Luzon. 
Philippine Islands. 
ANASSPARSA 
Anas sparsa leucostigma Ruppell 
Anas leucostigma Ruppell, 1845, Syst. Uebersicht Vogel 
Nord-Ost-Afrika's, pp. 130, 138, pL 48-southern Abys-
SInIa. 
Anas sparsa maclatchyi Berlioz, 1947, Oiseau, 17, p. 89-
Booue, Gabon. 
Cameroon south to Angola; southern Sudan and Ethiopia south 
to eastern Zaire and Tanzania, with western and southern 
limits unknown. 
Anas sparsa sparsa Eyton 
Anas sparsa Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 142-South 
Africa. 
Southern South West Africa (Namibia), Zambia, Malawi south 
to Cape Province; northern limits uncertain, with perhaps 
a wide zone of inter gradation with leucostigma. 
ANAS SPECULARIOIDES ' 
Anas specularioides alticola Menegaux 
Anas cristata alticola Menegaux, 1909, BulL Soc. Philomath. 
Paris, ser. 10, 1, p. 224-Lake Poopo, Bolivia. 
Central Peru south to Bolivia, central Chile, and northwestern 
Argentina. 
lAnas cristata Gmelin, 1789, the earliest name for this species, 
is preoccupied by Anas cristata J. B. Fischer, 1778, Versuch Natur-
geschichte Livland, p. 81.-P. A. J. 
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Anas specularioides specularioides King 
Anas specularioides King, 1828, Zool. Journ., 4, p. 98-Strait 
of Magellan. 
Central Chile (Laguna del Maule, Talea) to Tierra del Fuego 
and Cape Horn; western Argentina south from Neuquen and 
Atlantic coast from Chubut to Tierra del Fuego; Falkland 
Islands. 
ANAS SPECULARIS 
Anas specularis King 
Anas specularis King, 1828, Zool. Journ., 4, p. 98-Strait 
of Magellan. 
Chile from Talea and Argentina from Neuquen south to Tierra 
del Fuego. Winters north to Aconcagua, Chile, and Cordoba, 
Argentina. 
ANASACUTA I 
Anas acuta acuta Linnaeus 
Anas acuta Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 126-
Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 44. 
Anas acuta tzitzihoa, Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., 
nouv. ed., 5, p. 163; based on "Tzitzihoa" of Hernandez, 
1651, Nova Plant. Animal. Mineral. Mex. Hist., Hist. 
Animal. Mineral., p. 35-Mexico. 
North America from the Aleutians and St. Lawrence Island 
east to northern Ungava, north to southern Banks and Victoria 
Islands, south to northern Baja California, Arizona, New 
Mexico, Iowa, Wisconsin, southern Ontario, southern Quebec, 
and the Maritimes, with local or occasional breeding in eastern 
United States; western Greenland from about Disko Island 
south to? Julianehaab district; Eurasia from Iceland, Faeroes, 
and British Isles east to Chukchi Peninsula, Anadyrland, 
Kamchatka, Commander Islands, and Sea of Okhotsk, north 
to about lat. 71°_74° N., south to about lat. 50° N. from 
Netherlands east to Sakhalin and northern Kuril Islands, with 
IA. acuta and georgica form a superspecies.-P. A. J. 
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local and sporadic breeding farther south. Winters from British 
Columbia and the Maritimes south over much of the United 
States to Colombia and the West Indies, and from western 
and central Europe, southern Russia, and Turkistan south 
to Nigeria, Rhodesia (Zimbabwe), Saudi Arabia, Iran, India 
to Sri Lanka (Ceylon), southern China, Taiwan, Japan to the 
Ryukyus, Indochina, Malay Peninsula, Philippines, Marianas, 
eastern Micronesia, and Hawaii. 
Anas acuta eatoni (Sharpe) 
Querquedula eatoni Sharpe, 1875, Ibis, p. 328-Kerguelen 
Island. 
Kerguelen Islands. Introduced Amsterdam and St. Paul Is-
lands. 
Anas acuta drygalskii Reichenow 
Anas drygalskii Reichenow, 1904, Ornith. Monatsber., 12, 
p. 47 -Crozet Island. 
Crozet Islands. 
ANAS GEORGICA 
Anas georgica niceforoi Wetmore and Borrero 
Anas niceforoi Wetmore and Borrero, 1946, Caldasia, 4, p. 
68-Laguna de Tota, Boyaca, Colombia; altitude 3,070 
meters. 
Central Colombia between about 1,000 and 3,000 meters. Now 
apparently extinct (or very rare). 
Anas georgica spinicauda Vieillot 
Anasspinicauda Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 135; based on "Pato cola aguda," no. 429, of 
Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros Paraguay 
Rio Plata, 3, p. 421-Buenos Aires. 
Southwestern Colombia, Bolivian Chaco, Paraguay, Brazil 
from Sao Paulo, and Uruguay south to Tierra del Fuego; 
Falkland Islands. 
Anas georgica georgica Gmelin 
Anas georgica Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 516; based 
on "Georgia Duck" of Latham, 1785, General Synop. Birds, 
3, p. 478-"Georgia Australi America." 
South Georgia. 
ANATIDAE 
ANAS BAHAMENSIS 1 
Anas bahamensis bahamensis Linnaeus 
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Anas bahamensis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124; 
based on "The Ilathera Duck" of Catesby, 1732, Nat. Hist. 
Carolina, pt. 5, p. 93, pI. 93-Bahama Islands. 
Bahama Islands, Greater and Lesser Antilles, Cura<;ao, Bon-
aire, Margarita Island, Trinidad, Tobago, Colombia, coastal 
Venezuela, Guianas, northeastern Brazil (Amapa). 
Anas bahamensis rubrirostris Vieillot 
Anas rubrirostris Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 108; based on "Pato pico aplomado y roxo," no. 
433, of Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros 
Paraguay Rio Plata, 3, p. 436-Buenos Aires. 
Southwestern Ecuador, coastal Peru, occasional northern 
Chile; Brazil west to the Rio Xingu, south to Rio Grande 
do SuI, eastern Bolivia, Paraguay, Uruguay, eastern Argentina 
south to Buenos Aires. 
Anas bahamensis galapagensis (Ridgway) 
Poecilonetta galapagensis Ridgway, 1889, Proc. U. S. Nat. 
Mus., 12, p. 115-Charles Island, Galapagos. 
Galapagos Archipelago. 
ANASERYTHRORHYNCHA 
Anas erythrorhyncha Gmelin 
Anas erythrorhyncha Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 517; 
based on "Crimson-billed Duck" of Latham, 1785, General 
Synop. Birds, 3, p. 507-Cape of Good Hope. 
Angola, Zaire, and Ethiopia south to Cape Province; M'ldagas-
car. 
ANAS VERSICOLOR 
Anas versicolor puna Tschudi 
Anas Puna Tschudi (ex Lichtenstein MS), 1844, Archiv 
Naturgeschichte, 10, pt. 1, p. 315-Peru = Junin. Type 
in Zoologisches Museum, Berlin. 
'Considered by Delacour and Mayr, 1945, Wilson Bull., 57, p. 38, 
to form a superspecies with erythrorhyncha.-P. A. J. 
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Puna zone of Andes from central Peru (Junin) through Bolivia 
to northern Chile (Antofagasta) and northern Argentina 
(Jujuy). 
Anas versicolor versicolor Vieillot 
Anas versicolor Vieillot, 1816, Nouv. Diet. Rist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 109; based on "Pato pico de tres colores," no. 
440, of Azara, 1805, Apuntamientos Rist. Nat. Plixaros 
Paraguay Rio Plata, 3, p. 450-Paraguay. 
Chile from Valparaiso and Santiago to Chiloe, Bolivian Chaco, 
Paraguay, southeastern Brazil, Uruguay, Argentina south to 
Rio Negro or Chubut. 
Anas versicolor fretensis King 
Anas fretensis King, 1831, Proc. Com. Sci. Corresp. Zool. 
Soc. London, 1, p. 15-Strait of Magellan. 
Chile from Aisen and Argentina from Chubut south to Tierra 
del Fuego; Falkland Islands. 
ANAS HOTTENTOTA' 
Anas hottentota Eyton 
Anas punctata Burchell, 1822, Travels Interior Southern 
Africa, 1, p. 283, note-Zak River, Cape Province. 
Querquedula hottentota Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
129-western coast of South Africa, near Orange River, 
Cape Province. 
Anas punctata delacouri Neumann, 1932, Ornith. Mo-
natsber., 40, p. 151-Madagascar. 
Angola, Zaire, Sudan, and Ethiopia south to Cape Province; 
Madagascar. Sporadically to northern Nigeria and Lake Chad. 
'The specific name hottentota, as published in the binomen Quer-
quedula hottentota Eyton 1838, has been placed on the Official List 
of Specific Names in Zoology with the Name No. 2600, and the 
specific name punctata, as published in the binomen Anas punctata 
Burchell 1822, has been placed on the Official Index of Rejected 
and Invalid Specific Names in Zoology with the Name No. 1018, 
by the International Commission on Zoological Nomenclature, Opin. 
1078, 1977, Bull. Zool. Nomencl., 34, pp. 14-15; cf. Oxyura maccoa, 
p. 503, below.-P. A. J. 
ANATIDAE 
ANAS QUERQUEDULA 
Anas querquedula Linnaeus 
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Anas Querquedula Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
126-Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, 
Fauna Svecica, ed. 2, p. 45. 
Iceland (rarely) and southern England east to the Sea of 
Okhotsk, Amurland, Sakhalin, and southern Kamchatka, 
north to about lat. 60°_62° N., south to France and thence 
east at about lat. 40°_45° N. to Manchuria and Ussuriland, 
with local or sporadic breeding farther south. Winters to 
Rhodesia (Zimbabwe), Saudi Arabia, Iran, India, Sri Lanka 
(Ceylon) and the Maldives, southern China, Taiwan, Indochina, 
Hainan, Malay Peninsula, Greater Sunda Islands, Philippines, 
and Marianas. 
ANAS DISCORS 
Anas discors Linnaeus 
Anas discors Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 205; 
based chiefly on "The White-face Teal" of Catesby, 1732, 
Nat. Hist. Carolina, pt. 5, p. 100, pI. 100-North America 
= Carolina ex Catesby. 
Anas discors orphna Stewart and Aldrich, 1956, Proc. BioI. 
Soc. Washington, 69, p. 31-Elliott, Dorchester County, 
Maryland. 
Alaska east to Manitoba, Newfoundland, and the Maritimes, 
south to California, Arizona, New Mexico, Iowa, Great Lakes, 
western New York, and on the Atlantic coast to North Carolina, 
with local or sporadic breeding both north and south (recent 
range extensions). Winters from northern Mexico and the West 
Indies to Galapagos Archipelago, Peru, Venezuela, the 
Guianas, and northeastern Brazil; casual farther south. 
ANASCYANOPTERA 
Anas cyanoptera septentrionalium Snyder and Lumsden 
Anas cyanoptera septentrionalium Snyder and Lumsden, 
1951, Occas. Papers Roy. Ontario Mus. ZooI., no. 10, p. 
16-2 miles south of Jensen, Utah. 
British Columbia and Alberta east to the western edge of 
the Great Plains, south to northern Baja California and central 
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Mexico. Winters from California, Nevada, Utah, and south-
eastern Texas to northern Colombia; casual east and south. 
Anas cyanoptera tropica Snyder and Lumsden 
Anas cyanoptera tropica Snyder and Lumsden, 1951, Occas. 
Papers Roy. Ontario Mus. ZooI., no. 10, p. 16-Villa Vijes, 
Valle de Cauca, Colombia; tropical zone, below 3,000 feet. 
Tropical zone of Colombia in the Cauca and Magdalena Valleys. 
Anas cyanoptera borreroi Snyder and Lumsden 
Anas cyanoptera borreroi Snyder and Lumsden, 1951, Occas. 
Papers Roy. Ontario Mus. ZooI., no. 10, p. 15-Sebundoy, 
Colombia; altitude about 9,000 feet. 
Colombia in the eastern Andes between 1,000 and 3,600 meters, 
the savanna of Bogota, Sebundoy, Lakes Tota, Fuguene, and 
La Cocha. 
Anas cyanoptera orinomus (Oberholser) 
Querquedula orinomus Oberholser, 1906, Proc. BioI. Soc. 
Washington, 19, p. 93-Puna (= Puno), Lake Titicaca, 
Peru; altitude 12,250 feet. 
Puna zone of the Andes from southern Peru and Bolivia to 
Antofagasta, Chile, and Jujuy, Argentina. 
Anas cyanoptera cyanoptera Vieillot 
Anas cyanoptera Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. 
ed., 5, p. 104; based on "Pato alas azules," no. 434, of 
Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros Paraguay 
Rio Plata, 3, p. 437-Rio de la Plata and Buenos Aires. 
Lowlands of southern Peru and Bolivia, southeastern Brazil, 
Chile from Atacama to Aisen, Argentina to Tierra del Fuego; 
Falkland Islands (rare). Winters to north. 
ANAS PLATALEA 
Anas platalea Vieillot 
Anas platalea Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Hist. Nat., 5, p. 
157; based on "Pato espatula," no. 431, of Azara, 1805, 
Apuntamientos Hist. Nat. Paxaros Paraguay Rio Plata, 
3, p. 427-Paraguay. 
Southern Peru, Bolivia, Paraguay, southeastern Brazil, Uru-
guay, Argentina south to northern Tierra del Fuego. Migratory 
in northern and southern parts of range. 
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ANAS SMITHII 
Anas smithii (Hartert) 
Spatula smithii (nec capensis Eyton, 1838) Hartert, 1891, 
Kat. Vogelsammlung Mus. Senckenberg. Naturforschen-
dengesell. Frankfurt, p. 231, note-Cape Province. 
Angola, Botswana, Rhodesia (Zimbabwe) south to Cape Prov-
ince. Subject to some seasonal movements. 
ANAS RHYNCHOTIS 
Anas rhynchotis rhynchotis Latham 
Anas Rhynchotis Latham, 1801, Index Ornith., Suppl., p. 
70-New South Wales. 
Coastal southwestern Australia, southeastern Australia main-
ly in the Murray-Darling basin, Tasmania. Nomadic; vagrant 
far to north. 
Anas rhynchotis variegata (Gould) 
Spatula variegata Gould, 1856, Proc. Zool. Soc. London, p. 
95-New Zealand. 
New Zealand; formerly Chatham Islands. 
ANAS CLYPEATA 
Anas clypeata Linnaeus 
Anas clypeata Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124-
coasts of Europe; restricted to southern Sweden by Lin-
naeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 42. 
North America from Alaska east to Manitoba, south to central 
California, thence east at about lat. 40°-42° N. to Iowa, with 
scattered breeding south and east (on the Atlantic coast from 
Prince Edward Island to North Carolina); in Eurasia from 
Iceland and British Isles east to the Kolyma delta (rarely 
Kamchatka), north varyingly to about lat. 76°_73° N., south 
to France, Austria, northern Balkans, Black Sea coast of 
Russia, Turkey, Transcaspia, Turkistan, northwestern Mongo-
lia, Transbaicalia, Amurland, Ussuriland, and Sakhalin. Win-
ters from British Columbia and southern United States south 
to Panama, and from western and southeastern Europe south 
to tropical Africa, Saudi Arabia, Iran, India to Sri Lanka 
(Ceylon), China, Japan, Taiwan, Indochina, Philippines, 
Hawaii. 
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GENUS MALACORHYNCHUS SWAINSON 
Malacorhynchus Swainson, 1831, Journ. Roy. Institution 
Great Britain, 2, p. 18. Type, by monotypy, Anas mem-
branacea Latham. 
cf. Hobbs, 1957, Emu, 57, pp. 265-268. 
Warham, 1958, Wildfowl Trust, Annual Rep., 9 (1956-57), 
pp. 118-127. 
MALACORHYNCHUSMEMBRANACEUS 
Malacorhynchus rnernbranaceus (Latham) 
Anas membranacea Latham, 1801, Index Ornith., Suppl., 
p. 69-New South Wales. 
Australia and Tasmania, with greatest abundance in south-
eastern South Australia, western Victoria, and the Murray-
Darling basin. Nomadic, ranging widely over the continent. 
GENUS MARMARONETTA REICHENBACH 
Marmaronetta Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), 
p. 9. Type, by original designation, Anas angustirostris 
Mimetries. 
cf. Johnsgard, 1961, Bull. Brit. Ornith. Club, 81, pp. 37-43. 
MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS 
Marrnaronetta angustirostris (Mimetries) 
Anas angustirostris Menetries, 1832, Cat. Raisonne Objets 
Zool. Recueillis Voyage Caucase, p. 58-Lenkoran. 
Cape Verde Islands, northwestern Africa, southern Spain, ? 
southern Portugal, Egypt, east to Russian Turkistan, Afghan-
istan, and Pakistan. Winters south to the northern Sahara, 
Arabia, and northwestern India. 
GENUS RHODONESSA REICHENBACH 
Rhodonessa Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), 
p. 9. Type, by original designation, Anas caryophyllacea 
Latham. 
cf. Ali, 1960, Wildfowl Trust, Annual Rep., 11 (1958-59), 
pp.55-60. 
Humphrey and Ripley, 1962, Postilla, no. 61,21 pp. 
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Luther, 1967, Falke, 14, pp. 268-271. 
Prestwich, 1974, Avic. Mag., 80, pp. 47-52. 
RHODONESSA CARYOPHYLLACEA 
Rhodonessa caryophyllacea (Latham) 
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Anas caryophyilacea Latham, 1790, Index Ornith., p. 866-
India. 
Formerly northeastern and eastern India south to Madras. 
Apparently extinct. 
GENUS NETTA KAUP 
Netta Kaup, 1829, Skizzirte Entwickelungs-Geschichte 
Europiiisch. Thierwelt, p. 102. Type, by monotypy, Anas 
rufina Pallas. 
Metopiana Bonaparte, 1856, Compt. Rend. Acad. Sci., Paris, 
43, p. 649. Type, by monotypy; Anas peposaca Vieillot. 
Phaeonetta Delacour, 1936, Oiseau, 6, p. 377. Type, by 
original designation, Anas erythrophthalma Wied. 
Phoeoaythia [sic] Delacour, 1937, Bull. Brit. Ornith. Club, 
57, p. 157. New name for Phaeonetta Delacour, 1936, 
preoccupied by Phaeonetta Stone, 1907, Auk, 24, p. 198. 
cf. Middlemiss, 1958, Ostrich, Suppl. no. 2, 36 pp. 
(erythrophthalma) . 
Weller, 1967, Ibis, 109,pp. 404-405 (behaviorofpeposaca). 
NETTA RUFINA 
Netta rufina (Pallas) 
Anas rufina Pallas, 1773, Reise Verschiedene Provinzen 
Russischen Reichs, 2, p. 713-Caspian Sea and lakes of 
the Tartarian Desert. 
Western and southern Europe east to Mongolia, north to about 
lat. 55° N., south to Transcaucasia, Iran, Afghanistan, and 
Chinese Turkistan. Winters from southern parts of breeding 
range south to northwestern Africa, Egypt, Iraq, India, Burma, 
and eastern China. 
NETTA PEPOSACA 
Netta peposaca (Vieillot) 
Anas peposaca Vieillot, 1816, Nouv. Dict. Rist. Nat., nouv. 
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ed., 5, p. 132; based on "Pato negrizco ala blanca," no. 
430, of Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. Plixaros 
Paraguay Rio Negro, 3, p. 423-Paraguay and Buenos 
Aires, Argentina. 
Chile from Atacama to Magallanes, Paraguay, southeastern 
Brazil, Uruguay, Argentina south to Rio Negro. Migratory 
in northern and southern parts of range. 
NETTA ERYTHROPHTHALMA 
Netta erythrophthalma brunnea (Eyton) 
Nyroca brunnea Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 161, 
pI. [23] -southern Africa. 
Angola, eastern Zaire, Sudan, and Ethiopia south to Cape 
Province. 
Netta erythrophthalma erythrophthalma (Wied) 
Anas erythrophthalma Wied, 1832, Beitr. Naturgeschichte 
Brasilien, 4, p. 929-Lagoa do Brac;o, Villa de Belmonte, 
eastern Brazil. 
Colombia, northwestern Venezuela, Ecuador, Peru, eastern 
Brazil. Scattered and sporadic distribution. 
GENUS AYTHYA BOlE 
Aythya Boie, 1822, (before May), Tagebuch Reise Norwegen, 
p. 351. Type, by monotypy, Anas marila Linnaeus. 
Nyroca J. Fleming, 1822 (June), Philos. Zool., 2, p. 260, 
Type, by tautonymy, Anas nyroca Guldenstadt. 
Zeafulix Mathews, 1937, Emu, 37, p. 32. Type, by original 
designation, Anas novaeseelandiae Gmelin. 
Dyseonetta Boetticher, 1950, Beitr. Gattungssystematik Vo-
gel, p. 43. Type, by original designation, Fuligula ameri-
cana Eyton. 
cf. Munro, 1941, Canadian Journ. Res., D, 19, pp. 113-138 
(marila, affinis). 
Mendall, 1958, Univ. Maine Bull., 60, no. 16, 333 pp. 
(collaris) . 
Hochbaum, 1959, Canvasback Prairie Marsh, ed. 2, 207 
pp. (valisineria). 
Weller, 1964, Journ. Wildlife Management, 28, pp. 64-103 
(americana). 
Festetics, 1967, Vogelwelt, 88, pp. 43-58 (fuligula). 
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Weller, 1967, Auk, 84, pp. 544-559 (americana). 
Bezzel, 1969, Tafelente (Neue Brehm-Biicherei 405), 108 
pp. (ferina). 
Merila, Ojanen, and Orell, 1975, Suomen Riista, 26, pp. 
53-60 (fuligula). 
A YTHYA V ALISINERIA 1 
Aythya valisineria (Wilson) 
Anas valisineria Wilson, 1814, Amer. Ornith., 8, p. 103, 
pI. 70, fig. 5-eastern United States. 
Central Alaska south and east through Canada to British 
Columbia, eastern Montana, Utah, Wyoming, the Dakotas, 
and western Minnesota, with isolated breeding populations 
in Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, Colorado, 
Nebraska, Kansas, and southern Ontario. Winters from south-
ern British Columbia, Michigan, and New York to Jalisco 
and Veracruz, Mexico, with major concentrations in San 
Francisco and San Pablo Bays, California, and Chesapeake 
Bay, Maryland. 
AYTHYA FERINA 
Aythya ferina (Linnaeus) 
Anas ferina Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 126-
Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 45. 
British Isles east to Lake Baykal, north to about lat. 62° N., 
south to France, Hungary, Balkans, southern Russia, Aral 
Sea, Lake Balkhash, and Mongolia, with local or sporadic 
breeding north and especially south of main range. Winters 
from southern parts of breeding range south to Mediterranean 
basin, northwestern Africa, Sudan, Saudi Arabia, Iran, India, 
Burma, southeastern China, Japan. 
AYTHYA AMERICANA 
Aythya americana (Eyton) 
Fuligula americana Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
155-North America. 
Eastern Alaska and southern Northwest Territories (Great 
lAo valisineria and ferina form a superspecies.-P. A. J. 
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Slave Lake) south through southern British Columbia and 
the Canadian prairie provinces to eastern Montana, the Dako-
tas, Nebraska, northwestern Iowa, and western Minnesota, 
with breeding also occurring in Washington, Oregon, Califor-
nia, Utah, and to a more limited extent in the other western 
states, the Great Lakes region, the St. Lawrence Valley, Maine, 
and New Brunswick; very recently Jalisco, Mexico. Winters 
from southern British Columbia, Michigan, and New York 
to Oaxaca, Mexico, with major concentrations along the Gulf 
coast. 
A YTHYA COLLARIS 1 
Aythya collaris (Donovan) 
Anas collaris Donovan, 1809, Brit. Birds, 6, pI. 147 and 
text-Lincolnshire, England, from specimen found in 
Leadenhall Market, London. 
Alaska, British Columbia, and southern Mackenzie District 
east to Quebec, Newfoundland, and the Maritime Provinces, 
south to Washington, northern North Dakota, Minnesota, 
Wisconsin, Michigan, Ontario, northern New York, and north-
ern New England, with scattered breeding also in the western 
states south to California, Nevada, Colorado, and Nebraska. 
Winters from southern British Columbia to Guatemala, and 
on the Atlantic coast from Massachusetts to Panama, as well 
as in the Bahamas and Greater Antilles. 
AYTHYA AUSTRALIS 2 
Aythya australis australis (Eyton) 
Nyroca australis Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 160-
Australia = New South Wales, fide Mathews, 1912, Novit. 
ZooI., 18, p. 239. 
Aythya australis ledeboeri Bartels and Franck, 1938, Treu-
bia, 16, p. 337-Java. 
'Considered by Delacour and Mayr, 1945, Wilson Bull., 57, p. 40, 
to form a superspecies with novaeseelandiae and {uligula. However, 
the affinities of collaris are apparently closer to valisineria, {erina, 
and americana.-P. A. J. 
2Considered by Delacour and Mayr, 1945, Wilson Bull., 57, p. 40, 
to form a superspecies with baeri, nyroca, and innotata.-P. A. J. 
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Aythya australis papuana Ripley, 1964, Bull. Peabody Mus. 
Nat. Hist., Yale Univ., no. 19, p. 16-Baliem Valley, 
Netherlands New Guinea = Irian Jaya. 
Australia, Tasmania; also recorded from eastern Java, Celebes, 
New Guinea, and (formerly) New Zealand. 
Aythya australis extima Mayr 
Aythya australis extima Mayr, 1940, Amer. Mus. Novit., 
no. 1056, p. 7-Gaua, Banks Islands. 
Banks Islands; probably New Hebrides and New Caledonia. 
A YTHY A BAERI 
Aythya baeri (Radde) 
Anas (Fuligula) Baeri Radde, 1863, Reisen Siiden Ost-
Sibirien, 2, p. 376, pI. 15-middle Amur Valley, eastern 
Siberia. 
Transbaicalia (Argun River) east through the Amur Valley 
to about the mouth of the Ussuri River, thence south to central 
Manchuria and southern Ussuriland (Khanka plain). Winters 
Korea, Japan (rarely), eastern China south to Fukien, occa-
sionally to eastern India, Burma, Thailand. 
AYTHYA NYROCA 
Aythya nyroca (Giildenstiidt) 
Anas nyroca Giildenstiidt, 1770, Novi Commentarii Acad. 
Sci. Imp. Petropolitanae, 14 (1769), p. 403-southern 
Russia. 
Breeds locally and sporadically from western Europe east to 
the Altai and the Kara Irtish in northern Dzungaria, north 
to about lat. 57° N., south to northwestern Africa, Transcauca-
sia, Iran, Afghanistan, Tibet, and western China. Winters 
from southern parts of breeding range to Canaries, Senegal 
and Nigeria, Uganda and Kenya, Saudi Arabia, Iran, India, 
Burma, Yangtze Valley in China. 
AYTHYAINNOTATA 
Aythya innotata (Salvadori) 
Nyroca innotata Salvadori, 1894, Bull. Brit. Ornith. Club, 
4, p. 2-Betsileo, Madagascar. 
Eastern Madagascar, between 900 and 1,200 meters. 
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AYTHYA NOVAESEELANDIAE 
Aythya novaeseelandiae (Gmelin) 
Anas novae Seelandiae Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 541; 
based on "New-Zealand Duck" of Latham, 1785, General 
Synop. Birds, 3, p. 543-New Zealand = Dusky Sound, 
South Island, New Zealand, fide G. Forster, 1777, Voyage 
World, 1, p. 168. 
Zeafulix novaeseelandiae maui Mathews, 1937, Emu, 37, 
p. 32-North Island, New Zealand. 
New Zealand. 
A YTHYA FULIGULA 
Aythya fuligula (Linnaeus) 
Anas Fuligula Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 128-
Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 47. 
Iceland, British Isles east to the Kolyma basin and Kamchatka, 
north to about lat. 70° N., south to central Europe, thence 
east at about lat. 50° N. to Amurland and U ssuriland, Sakhalin, 
? Commander Islands, Kuril Islands, and northern Japan, with 
sporadic breeding south of main range. Winters from southern 
part of breeding range to northern Africa (occasionally to Sierra 
Leone, Nigeria, Tanzania, Malawi), Saudi Arabia, Iran, India, 
southeastern China, Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, Indo-
china, Philippines, and occasionally Malay Peninsula, Borneo, 
and western Micronesia. 
A YTHYA MARILA 
Aythya marila marila (Linnaeus) 
Anas Marila Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 
39-Lapland. 
Iceland and northern Britain east through Scandinavia, Russia, 
and Siberia, mainly north of lat. 60° N.; eastern limits not 
defined. Winters south to the Mediterranean, Black and Cas-
pian Seas, Persian Gulf, India. 
Aythya marila mariloides (Vigors) 
Fuligula Mariloi'des Vigors, 1839, in Beechey, Zool. Voyage 
Pacific Behring's Straits, p. 31, note-no locality = Bering 
Sea. 
Aythya marila nearctica Stejneger, 1885, Bull. U. S. Nat. 
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Mus., no. 29, p. 161-Nearctic Region. 
Northeastern Asia, with western limits not defined but possibly 
to Lena River, south to Sea of Okhotsk and northern Kuril 
Islands; North America from Aleutian Islands and Alaska 
east to Keewaytin, Hudson Bay, Ungava Bay, Anticosti, 
Magdalen Islands, and eastern Newfoundland. Winters south 
to Korea, Japan, and the Yangtze Valley of China, Pacific 
coast from southern Alaska to central California, eastern Great 
Lakes, Gulf of St. Lawrence to South Carolina, occasionally 
to Baja California and West Indies. 
AYTHYA AFFINIS 1 
Aythya affinis (Eyton) 
Fuligula affinis Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 157-
North America. 
Central Alaska and the Mackenzie Valley southeast to eastern 
Manitoba, occasionally to southern Ontario and western Que-
bec, and south to eastern Washington, Montana, the Dakotas, 
and western Minnesota, with sporadic or local breeding in 
California, Arizona, Colorado, Nebraska, Indiana. Winters 
from southern British Columbia, lower Mississippi Valley, Gulf 
coast, and Middle Atlantic states south to Colombia, Venezuela, 
and the West Indies. 
SUBFAMILY MERGINAE 
GENUS SOMATERIA LEACH 
Somateria Leach, 1819, in Ross, Voyage Discovery, App., 
p. 48 (1819, ed. 2, 2, p. 154). Type, by monotypy, Anas 
spectabilis Linnaeus. 
Eider Jarocki, 1819, Spis Ptakow Gabinetu Zool. Warszaw-
skiego Uniwersytetu, p. 62. Type, by monotypy, Anas 
mollissima Linnaeus. 
Arctonetta G. R. Gray, 1856, Proc. Zool. Soc. London (1855), 
p. 212. Type, by monotypy, Fuligula fischeri Brandt. 
cf. Humphrey, 1958, Condor, 60, pp. 129-135 (classification). 
'Regarded by Mayr and Short, 1970, Publ. Nuttall Ornith. Club, 
no. 9, p. 34, as an "emergent superspecies" with marila.-P. A. J. 
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McKInney, 1961, Behaviour, Suppl. 7, 124 pp. (behavior 
of mollissima). 
Johnsgard, 1964, Condor, 66, pp. 113-129 (comparative 
behavior and relationships). 
Johnsgard, 1964, Wildfowl Trust, Annual Rep., 15 (1962-
63), pp. 104-107 (biology of fischeri). 
Uspenski, 1972, Eiderenten (Neue Brehm-Biicherei 452), 
103 pp. 
Kistchinski and Flint, 1974, Wildfowl, 25, pp. 5-15 (biology 
of fischeri). 
SOMATERIA MOLLISSIMA 
Somateria mollissima mollissima (Linnaeus) 
Anas mollissima Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124; 
based on "The Great Black and White Duck" of Edwards, 
1747, Nat. Hist. Birds, p. 98, pI. 98-northern Europe; 
restricted to island of Gotland by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 41. 
Iceland and British Isles east to Novaya Zemlya and Vaygach 
Island, south to coast of western France, Holland, Denmark, 
Latvia, and Estonia. Largely sedentary, but winters south 
to southern France and occasionally to Spain and Italy. 
Somateria mollissima faeroeensis Brehm 
Somateria Faeroeensis C. L. Brehm, 1831, Handb. Naturge-
schichte Vogel Deutschlands, p. 893-Faeroes. 
Faeroes. Resident. 
Somateria mollissima v-nigra Gray 
Somateria V-nigra G. R. Gray, 1856, Proc. Zool. Soc. London 
(1855), p. 212, pI. 107-Kotzebue Sound, Alaska. 
New Siberian Archipelago, Wrangel Island, coastal Siberia 
from Chaun Bay to Cape Dezhnev and south to northeastern 
Kamchatka, Karagin and Commander Islands, northern coast 
of the Sea of Okhotsk, islands of the Bering Sea, coasts of 
Alaska south to Kodiak Island, Cook Inlet, and Glacier Bay, 
north along the Bering Sea and east along the Beaufort Sea 
to Victoria Island and Coronation Gulf, Northwest Territories. 
Winters in the Bering Sea, especially along the Aleutians. 
Somateria mollissima borealis (Brehm) 
Platypus borealis C. L. Brehm, 1824, Lehrbuch Naturge-
schichte Europiiischen Vogel, 2, p. 813-coasts of Baffin 
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Bay and Davis Strait and west coast of Greenland. 
Somateria Islandica C. L. Brehm, 1830, Isis von Oken, col. 
998-Iceland. 
Southeastern Somerset Island and Ellesmere Island south to 
Southampton Island, Hudson Strait, northern Ungava, north-
ern Labrador, coastal Greenland south from Hall Land on 
the west and Germania Land on the east, Iceland. Winters 
from coasts of southern Greenland and Labrador south to Nova 
Scotia, rarely to Massachusetts and Connecticut. 
Somateria mollissima sedentaria Snyder 
Somateria mollissima sedentaria Snyder, 1941, Occas. 
Papers Roy. Ontario Mus. Zool., no. 6, p. 3-Churchill, 
Manitoba. 
Coasts and islands of Hudson Bay from Cape Fullerton on 
the west to the east coast south of Southampton, Coats, and 
Mansel Islands, south into James Bay. Winters in the vicinity 
of the Belcher Islands. 
Somateria mollissima dresseri Sharpe 
Somateria Dresseri Sharpe, 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 
4, 8, p. 51, fig. 2-North America. 
Coasts of Labrador (south of borealis), Newfoundland, eastern 
Quebec, Nova Scotia, New Brunswick, and Maine. Winters 
from the Gulf of St. Lawrence to Massachusetts and eastern 
Long Island, New York, rarely farther south. 
SOMATERIA SPECTABILIS 
Somateria spectabilis (Linnaeus) 
Anas spectabilis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 123; 
based on Rudbeck's unpublished figure of a specimen 
(Linnaeus, 1746, Fauna Svecica, p. 40) and "The Grey-
headed Duck" of Edwards, 1750, Nat. Hist. Birds, p. 154, 
pl. 154-Canada, Sweden. 
Spitsbergen, ? Iceland, arctic coasts and islands of Eurasia 
from Kolguyev Island and Novaya Zemlya to the Gulf of 
Anadyr, sporadically farther south, St. Lawrence and St. 
Matthew Islands in the Bering Sea, arctic coasts of North 
America from Cape Thompson and the Seward Peninsula, 
Alaska, east to lower Hudson Bay and Hudson Strait, north 
to Ellesmere Island, both coasts of Greenland south to about 
lat. 70° N. Winters from the limits of open water to Iceland, 
about the Arctic Circle in Norway, Kuril and Aleutian Islands, 
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southern Greenland, Gulf of St. Lawrence, occasionally to 
British Isles, Channel coast of France, northern California, 
Great Lakes, Atlantic coast south to Long Island, New York 
(rarely farther). 
SOMATERIA FISCHERI 
Somateria fischeri (Brandt) 
Fuligula (Lampronetta) Fischeri Brandt, 1847, Fuligulam 
(Lampronettam) Fischeri Novam Rossicarum Avium Spe-
ciem, p. 18, pI. I-St. Michael, Alaska. 
Arctic coast of Siberia from the Yana River delta (perhaps 
the Lena River delta) to Kolyunin Bay, summering but not 
known to breed in the Siberian Archipelago; in Alaska from 
the Kuskokwim delta north and east to Demarcation Point, 
but locally distributed and common only in the Yukon-Kus-
kokwim area. Probably winters in the Bering Sea, but rarely 
seen in quantity. 
GENUS POLYSTICTA EYTON 
Polysticta Eyton, 1836, Cat. Brit. Birds, p. 58. Type, by 
monotypy, Anas stelleri Pallas. 
cf. McKinney, 1965, Condor, 67, pp. 273-290 (behavior). 
POLYSTICTA STELLERI 
Polysticta stelleri (Pallas) 
Anas Stelleri Pallas, 1769, Spicilegia ZooI., fasc. 6, p. 35, 
pI. 5-Kamchatka. 
Novaya Zemlya (rarely northern Scandinavia) east to the 
Bering Sea, but only locally common (Lena delta, north coast 
of Chukchi Peninsula), St. Lawrence Island, western Alaska 
in the Yukon-Kuskokwim delta and northern Alaska from 
Wainwright east probably to Humphrey Point. Winters on 
the open waters of northern Norway and northern Finland, 
Kamchatka, Commander and Kuril Islands, Aleutian Islands, 
south coast of the Alaska Peninsula, Kodiak Island, and the 
Kenai Peninsula. 
GENUS CAMPTORHYNCHUS BONAPARTE 
Camptorhynchus "Eyton" Bonaparte, 1838, Geogr. Compo 
List Birds Europe North Amer., p. 58. Type, by monotypy, 
Anas labradoria Gmelin. 
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cf. Humphrey and Butsch, 1958, Smithsonian Misc. ColI., 
137, no. 7,23 pp. (anatomy). 
CAMPTORHYNCHUSLABRADORIUS 
Camptorhynchus labradorius (Gmelin) 
Anas labradoria Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 537; based 
on "Pied Duck" of Latham, 1785, General Synop. Birds, 
3, p. 497-arctic America, Connecticut, and Labrador. 
Believed to have bred formerly in Labrador. Wintered from 
Grand Manan to ? Chesapeake Bay, but chiefly off Long Island, 
New York. Extinct. 
GENUS HISTRIONIC US LESSON 
Histrionicus Lesson, 1828, Man. Ornith., 2, p. 415. Type, 
by original designation, Anas histrionica Linnaeus. 
cf. Bengtson, 1966, Wildfowl Trust, Annual Rep., 17 (1964-
65), pp. 79-94. 
Bengtson, 1972, Ornis Scand., 3, pp. 1-19. 
HISTRIONIC US HISTRIONIC US 
Histrionicus histrionicus (Linnaeus) 
Anas histrionicus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 127; 
based on "The Dusky and Spotted Duck" of Edwards, Nat. 
Hist. Birds, 1747, p. 99, pI. 99-America = Newfoundland 
ex Edwards. 
Histrionicus histrionicus pacificus W. S. Brooks, 1915, Bull. 
Mus. Compo Zool., 59, p. 393-Cape Shipunski, Kamchat-
ka. 
Iceland; eastern Siberia from the Lena River east to Anadyr-
land, Koryakland, Kamchatka, Commander and Kuril Islands, 
north to about lat. 68° N., south to Lake Baykal, Stanovoy 
Range, coast of Sea of Okhotsk, Amurland, Ussuriland, Sakha-
lin; ? St. Lawrence Island, Aleutian Islands, central western 
Alaska and Yukon south to California and Wyoming, southern 
Baffin Island, northern and eastern Quebec, Labrador, Green-
land from Holsteinborg district to Julianehaab district on the 
west and locally at Angmagssalik district and Lindenows Fjord 
on the east. Winters from Kamchatka and Bering Sea islands 
south to Japan, Korea, China (to Shantung), California, and 
from southern Labrador south to Long Island, New York. 
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GENUS CLANGULA LEACH 
Clangula Leach, 1819, in Ross, Voyage Discovery, App., 
p. 48 (1819, ed. 2, 2, p. 154). Type, by monotypy, Anas 
glacialis Linnaeus = Anas hyemalis Linnaeus. 
cf. Salomonsen, 1941, Journ. Ornith., 89, pp. 282-337 (molts). 
Alison, 1975, Ornith. Monogr. (Amer. Ornith. Union), no. 
18,58 pp. 
CLANGULA HYEMALIS 
Clangula hyemalis (Linnaeus) 
Anas hyemalis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 126; 
based on "The Long-tailed Duck from Hudson's-Bay" of 
Edwards, 1750, Nat. Hist. Birds, p. 156, pI. 156-arctic 
Europe and America; restricted to northern Sweden by 
Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 44. 
In Eurasia from Iceland, Spitsbergen, northern Scandinavia 
east to Kamchatka and Commander Islands, south to southern 
limits of forested tundra; in North America from Bering Sea 
islands east through arctic Canada to Ellesmere Island, south 
to Hudson Bay; both coasts of Greenland. Winters to British 
Isles, Brittany, North and Baltic Seas, Caspian Sea, lakes 
of Turkistan, Japan, Korea, northeastern China, Bering Sea 
islands, Washington, Great Lakes, Atlantic coast from south-
ern Labrador to the Carolinas. 
GENUS MELANITTA BOlE 
Melanitta Boie, 1822 (before May), Tagebuch Reise Norwe-
gen, pp. 308, 351; also 1822, Isis von Oken, col. 564. Type, 
by subsequent designation (Eyton, 1838, Monogr. Anati-
dae, p. 52), Anas fusca Linnaeus. 
Oidemia J. Fleming, 1822, Philos. Zool., 2, p. 260. Type, by 
subsequent designation (G. R. Gray, 1840, List Gen. Birds, 
p. 74), Anas nigra Linnaeus. 
Pelionetta Kaup, 1829, Skizzirte Entwickelungs-Geschichte 
Europaisch. Thierwelt, pp. 107, 196. Type, by monotypy, 
Anas perspicillata Linnaeus. 
cf. Miller, W. D., 1926, Amer. Mus. Novit., no. 243, 5 pp. 
(structural variations). 
Bengtson, 1966, Var Fagelvarld, 25, pp. 202-226 (nigra). 
ANATIDAE 
MELANI'ITA NIGRA 
Melanitta nigra nigra (Linnaeus) 
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Anas nigra Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 123-
Lapland, England. 
Iceland, British Isles, Spitsbergen east to region between the 
Khatanga and Lena Rivers, north to about lat. 70°_73° N., 
south to about lat. 63°-65° N. Winters from coast of Norway 
and southern Baltic to southwestern Europe, coast of north-
western Africa south to northern Mauritania, and occasionally 
to the Black and Caspian Seas. 
Melanitta nigra americana (Swainson) 
Oidemia Americana Swainson, 1832, in Swainson and Ri-
chardson, Fauna Boreali-Americana, 2 (1831), p. 450-
Hudson Bay. 
Northeastern Siberia from the Lena-Yana watershed east to 
the Anadyr basin and south to Kamchatka, north coast of 
Sea of Okhotsk and northern Kurils; in North America St. 
Lawrence Island, coastal Alaska from Kotzebue Sound to 
Bristol Bay and inland to Mt. McKinley, locally in southern 
Keewaytin, northern Quebec, and Newfoundland. Winters 
coastwise from southern limits of breeding range south to 
China and Japan, Aleutian Islands to California, Great Lakes 
(irregularly), and Newfoundland to Chesapeake Bay (occasion-
ally to South Carolina). 
MELANI'ITA PERSPICILLATA 
Melanitta perspicillata (Linnaeus) 
Anas perspiciliata Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
125; based on "The Great Black Duck of Hudson's Bay" 
of Edwards, 1750, Nat. Hist. Birds, p.155, pI. 155-Canada 
= Hudson Bay ex Edwards. 
Coastal Alaska (Kotzebue Sound, Bristol Bay, Cook Inlet), 
Fort Yukon area, and the Mackenzie delta southeast across 
Northwest Territories and through northern Alberta, Sas-
katchewan, Manitoba, and Ontario to western Quebec, the 
interior of Quebec, and Labrador. Occurs also on Commander 
Islands and Chukchi Peninsula of Siberia, but not known to 
breed there. Winters along coasts from the Aleutian Islands 
to Baja California, and from Nova Scotia to South Carolina. 
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MELANITTA FUSCA 
Melanitta fusea fusea (Linnaeus) 
Anas fusca Linnaeus, Syst. Nat., 1758, ed. 10, p. 123-
"Oceano Europaeo"; restricted to coast of Sweden by 
Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 39. 
Scandinavia and the Baltic Sea east to at least the Yenisey 
River and perhaps to the mouth of the Khatanga River, with 
irregular and sporadic northern and especially southern limits 
(lat. 70° N. on the Yamal Peninsula, 53° N. east of the Urals, 
Transcaucasia, Armenia). Winters to British Isles, France, 
Iberian Peninsula, Caspian Sea. 
Melanitta fusea stejnegeri (Ridgway) 
Oidemia stejnegeri Ridgway, 1887, Man. North Amer. Birds, 
p. 112-Kamchatka to Japan. 
Central Siberia from west of the upper Yenisey River east 
to Anadyrland, Koryakland, and Kamchatka, north to about 
the northern limit of the taiga, south to the Russian Altai, 
Tannu Tuva, Lake Baykal, Transbaicalia, Amurland, Sakha-
lin, and Kuril Islands. Winters from Kamchatka and Sea of 
Okhotsk to Japan, Korea, and China (to the Yangtze Valley). 
Melanitta fusea deglandi (Bonaparte) 
Oedemia deglandi Bonaparte, 1850, Rev. Crit. Ornith. 
Europeenne Degland, p. 108-North America. 
Oedemia deglandi dixoni W. S. Brooks, 1915, Bull. Mus. 
Compo Zool., 59, p. 393-Griffin Point, arctic Alaska. 
Alaska from Norton Sound east through Yukon and Northwest 
Territories to central British Columbia and Alberta, southern 
Saskatchewan and Manitoba, northern North Dakota (rarely), 
and extreme western Ontario. Winters coastwise from the 
Aleutian Islands to Baja California, and from the Gulf of 
St. Lawrence to North Carolina. 
GENUS BUCEPHALA BAIRD 
Bucephala Baird, 1858, in Baird, Cassin, and Lawrence, 
Rep. Explor. Surv. Railroad Mississippi Pacific, 9, pp. xxiii, 
L, 788, 795. Type, by original designation, Anas albeola 
Linnaeus. 
Glaucionetta Stejneger, 1885, Proc. U. S. Nat. Mus., 8, p. 
409. Type, by original designation, Anas clangula Lin-
naeus. 
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Clanganas Oberholser, 1974, Bird Life Texas, p. 974. Type, 
by original designation, Anas islandica Gmelin. 
cf. Munro, 1939, Trans. Roy. Canadian Inst., 22, pp. 259-318 
(islandica, clangula). 
Dane, Walcott, and Drury, 1959, Behaviour, 14, pp. 265-
281 (clangula). 
Lind, 1959, Dansk Ornith. Forenings Tidsskrift, 53, pp. 
177-219 (clangula). 
Erskine, 1972, Buffleheads (Canadian Wildlife Serv., 
Monogr. Ser. no. 4), 240 pp. (albeola). 
BUCEPHALACLANGULA 
Bucephala clangula clangula (Linnaeus) 
Anas Clangula Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 125-
Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna 
Svecica, ed. 2, p. 43. 
Scandinavian Peninsula east to Anadyrland and Kamchatka, 
north to the northern limit of the taiga, south to Germany, 
central Russia, forested steppes of western Siberia, Semipala-
tinsk, Russian Altai, Tannu Tuva, Lake Baykal, Transbaicalia, 
Amurland, northern Manchuria, Ussuriland, and Sakhalin, 
with sporadic breeding farther south. Winters from the south-
ern limit of breeding range to the British Isles, Mediterranean, 
Black Sea, Iraq, Caspian Sea, Iran, Japan, Korea, eastern 
China to Fukien. 
Bucephala clangula americana (Bonaparte) 
Clangula Americana Bonaparte, 1838, Geogr. Compo List 
Birds Europe North Amer., p. 58; based on Anas clangula 
(nec Linnaeus) of Wilson, 1814, Amer. Ornith., 8, p. 62, 
pI. 67, fig. 5, and Audubon, 1836, Birds Amer., pI. 342-
America; restricted type locality eastern United States. 
Central Alaska east through Yukon and western Mackinzie 
south to central British Columbia, the forested parts of central 
Canada, and the northern parts of North Dakota (infrequent), 
Minnesota, Wisconsin (rare), Michigan, and the Canadian 
border states east to Labrador, Newfoundland, and Nova Scotia. 
Winters from the Aleutian Islands to Baja California, from 
Maine to southern Texas, and in the interior states on rivers, 
lakes, and reservoirs north almost to the breeding range. 
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BUCEPHALAISLANDICA 
Bucephala islandica (Gmelin) 
Anas islandica Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 541; based 
on "Hravn Oend" of O. F. Miiller, 1776, ZooI. Danicae 
Prodromus, p. 16-Iceland. 
Southwestern and central Alaska and the Yukon south through 
British Columbia and western Alberta to the central California 
Sierras, and in the Rockies to western Wyoming; Labrador, 
southwestern Greenland, Iceland. Winters from southern 
Alaska to San Francisco Bay, and from Quebec to Long Island, 
New York; Greenland, Iceland. 
BUCEPHALA ALBEOLA 
Bucephala albeola (Linnaeus) 
Anas Albeola Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 124; 
based on "The Little Black and White Duck" of Edwards, 
1747, Nat. Hist. Birds, p. 100, pI. 100-America = New-
foundland ex Edwards. 
Central Alaska, Yukon, and southern Mackenzie south through 
British Columbia and forested parts of central Canada east 
to western Ontario and rarely beyond; south of Canada limited 
to northeastern California, western Montana, and northern 
North Dakota, with local or rare breeding in Washington, 
Oregon, Idaho, and Wyoming. Winters from the Aleutian 
Islands to Sinaloa, and from Maine to Tamaulipas, interior 
central Mexico, and interior United States on ice-free waters. 
GENUS MERGUS LINNAEUS 
Mergus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 129. Type, 
by subsequent designation (Eyton, 1838, Monogr. Anati-
dae, p. 76), Mergus castor Linnaeus = Mergus serrator 
Linnaeus. 
Mergellus Selby, 1840, Cat. Gen. and Sub-gen. Types Class 
Aves, p. 47. Type, by monotypy, Mergus albellus Linnaeus. 
Lophodytes Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), 
p. 9. Type, by original designation, Mergus cucullatus 
Linnaeus. 
cf. Hollom, 1937, Brit. Birds, 31, pp. 106-111 (albellus). 
Curth, 1954, Mittelsager (Neue Brehm-Biicherei 126),102 
pp. (serrator). 
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Partridge, 1956, Auk, 53, pp. 473-488 (octosetaceus). 
White, 1957, Fisheries Res. Board Canada Bull., no. 116, 
63 pp. (merganser). 
Johnsgard, 1961, Wilson Bull., 73, pp. 226-236 (cuculla-
tus). 
Nilsson, 1965, Var Fogelviirld, 24, pp. 244-256 (serrator). 
Nilsson, 1966, Var Fogelviirld, 25, pp. 148-160 (mer-
ganser). 
Kear and Scarlett, 1970, Wildfowl, 21, pp. 78-86 (austra-
lis ). 
Bouvier, 1974, Canadian Field-Nat., 88, pp. 323-330 (cu-
cullatus). 
Nilsson, 1974, Wildfowl, 25, pp. 84-88 (albellus). 
MER GUS ALBELLUS 
Mergus albellus Linnaeus 
Mergus Albellus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 129; 
based on "Mergus tinus" of Hasselquist, 1757, Iter Palaes-
tinum, p. 269-Europe; restricted to the Mediterranean 
near Smyrna by the reference to Hasselquist's journey. 
Northern Scandinavia east to Anadyrland and northern Kam-
chatka, north to about 65°-69° N., south to Novgorod district 
and thence east at about 50°-55° N. to the Sea of Okhotsk 
and northern Sakhalin, with sporadic breeding farther south. 
Winters from southern Scandinavia south to the British Isles, 
France, Mediterranean, Black Sea, Iraq, Caspian Sea, Iran, 
northern India, Japan, Korea, and eastern China south to 
the Yangtze. 
MERGUSCUCULLATUS 
Mergus cucullatus Linnaeus 
Mergus cucullatus Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
129; based on "The round-crested Duck" of Catesby, 1732, 
Nat. Hist. Carolina, pt. 5, p. 94, pI. 94-America = Virginia 
and Carolina ex Catesby. 
Forests from southern Alaska to southern Oregon, south along 
the Rockies to northwestern Wyoming; also from Manitoba 
and Minnesota south in the Mississippi and Ohio Valleys to 
Louisiana, and east through the Great Lakes states to the 
St. Lawrence Valley and Nova Scotia; from New England 
southward regular breeding is confined to forested mountains, 
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with sporadic records south to Florida. Winters along the 
Pacific coast from British Columbia to southern California, 
and along the Atlantic coast from New York to the Gulf coast 
and eastern Mexico. 
MERGUS OCTOSETACEUS 
Mergus octosetaceus Vieillot 
Mergus octosetaceus Vieillot, 1817, Nouv. Dict. Nat. Rist., 
nouv. ed., 14, p. 222-Brazil. 
Brazil from upper Rio Tocantins and upper and middle Rio 
Paraguai and Rio Parana south to Santa Catarina, eastern 
Paraguay, and northeastern Argentina. 
MERGUSSERRATOR 
Mergus serrator serrator Linnaeus 
Mergus Serrator Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
129-Europe; restricted to Sweden by Linnaeus, 1761, 
Fauna Svecica, ed. 2, p. 48. 
North America from Alaska (including Aleutian Islands and 
probably St. Lawrence Island) east across Canada to southern 
Baffin Island, Labrador, Newfoundland, and Nova Scotia, 
south to northern British Columbia, northern Alberta, central 
Saskatchewan, southern Manitoba, northern Minnesota, 
northern Great Lakes, northern New England; Eurasia from 
Iceland, Faeroes, and British Isles east to Anadyrland, 
Koryakland, Kamchatka, Commander and northern Kuril 
Islands, north to about lat. 69°_71° N., south to Denmark, 
northern Germany, V ologda district of Russia, thence east 
at about lat. 55°_60° N. to Amurland and the Sea of Okhotsk, 
with sporadic breeding farther south. Winters in North Ameri-
ca on the Pacific coast from the Aleutians south to Baja 
California and Sinaloa, on the Great Lakes (in small numbers), 
on the Atlantic coast from New Brunswick to Georgia, and 
on the Gulf coast from Florida to Tamaulipas; in the Old 
World south to northwestern Africa, Persian Gulf, eastern 
Iran, Japan, Korea, and coast of China south to Kwangtung. 
Mergus serrator schioeleri Salomonsen 
Mergus serrator major Schi0ler, 1925, Dansk Ornith. Foren-
ings Tidsskrift, 19, p. U5-western Greenland. 
Mergus serrator schif1leri Salomonsen, 1949, Dansk Ornith. 
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Forenings Tidsskrift, 43, p. 186, note. New name for 
Mergus serrator major Schh)ler, 1925, preoccupied by 
Mergus major Dubois, 1860, Planches Color. Oiseaux 
Belgique, 3, p. 268, a synonym Mergus merganser Lin-
naeus. 
Coasts of Greenland, south on the west from the Nugosuaq 
Peninsula (exceptionally from southern Melville Bay), and 
on the east at Angmagssalik district, Lindenows Fjord, and 
probably Scoresby Sound. 
MERGUSSQUAMATUS 
Mergus squamatus Gould 
Mergus squamatus Gould, 1864, Proc. Zool. Soc. London, 
p. 184-China. 
Central and southern parts of the Sikhote Alin Range, U ssuri-
land, and hilly portions of northeastern Manchuria; possibly 
Amur Valley. Chiefly sedentary, but in winter in small 
numbers to central and eastern China, south to western 
Yunnan and Tonkin. 
MERGUS MERGANSER 
Mergus merganser merganser Linnaeus 
Mergus Merganser Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 
129; based on "The Red-Breasted Goosander" of Edwards, 
1747, Nat. Hist. Birds, p. 95, pI. 95-Europe; restricted 
to Sweden by Linnaeus, 1761, Fauna Svecica, ed. 2, p. 
47. 
Iceland, British Isles, Scandinavian Peninsula east to Anadyr-
land, Kamchatka, and northern Kuril Islands, north to about 
lat. 64°_69° N., south to Denmark and northern Germany, 
thence east at about 55°_58° N. to Amurland, Ussuriland, and 
Sakhalin, with scattered and sporadic breeding farther south. 
Winters south to the Mediterranean, Black and Caspian Seas, 
Persian Gulf, eastern Iran, Pakistan, northern India, Japan, 
and eastern China south to Fukien. 
Mergus merganser orientalis Gould 
Mergus Orientalis Gould, 1845, Proc. Zool. Soc. London, p. 
1-Amoy, China. 
Mergus comatus Salvadori, 1895, Cat. Birds Brit. Mus., 27, 
p. 475-"Central Asia, with the Himalayas, where it 
breeds." 
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Northeastern Afghanistan east through Tibet and neighboring 
Himalayas to western China. Winters from breeding grounds 
to Himalayan foothills and adjacent plains, northern Burma, 
Yunnan. 
Mergus merganser americanus Cassin 
Mergus american us Cassin, 1852, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, 6, p. 187-North America. 
Southeastern Alaska, southern Yukon, and southern Macken-
zie east to southern Labrador, Newfoundland, and Nova Scotia, 
south to central California, Colorado, Minnesota, Wisconsin, 
Michigan, northern New York, northern New England, with 
scattered and sporadic breeding farther south. Winters from 
the Aleutian Islands south to northwestern Mexico and from 
the Gulf of St. Lawrence to North Carolina, as well as on 
ice-free waters of the Great Lakes and other areas north to 
the breeding range. 
MERGUS AUSTRALIS 
Mergus australis Hombron and Jacquinot 
Mergus australis Hombron and Jacquinot, 1841, Ann. Sci. 
Nat., Zool., Paris, ser. 2, 16, p. 320-Auckland Islands. 
Auckland Islands. Apparently extinct since the early 1900s. 
SUBFAMILY OXYURINAE 
cf. Johnsgard, 1967, Wildfowl Trust, Annual Rep., 18 (1965-
66) pp. 98-107 (Thalassornis and Oxyurinae). 
Raikow, 1970, Univ. California Publ. Zool., 52 pp. (evolu-
tion of diving apparatus). 
GENUS HETERONETTA SALVADOR! 
Heteronetta Salvadori, 1865, Atti Soc. Ital. Sci. Nat., Milan, 
8, p. 374. Type, by original designation and monotypy, 
Anas melanocephala Vieillot = Anas atricapiila Merrem. 
cf. Weller, 1967, Hornero, 10, pp. 299-306. 
Weller, 1968, Living Bird, 7, pp. 169-207. 
Hahn, 1975, Auk, 92, pp. 566-570. 
ANATIDAE 
HETERONE'ITA ATRICAPILLA 
Heteronetta atricapilla (Merrem) 
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Anas melanocephala (nec Gmelin, 1789) Vieillot, 1816, Nouv. 
Dict. Hist. Nat., nouv. ed., 5, p. 163; based on "Pato cabeza 
negra," no. 438, of Azara, 1805, Apuntamientos Hist. Nat. 
Paxaros Paraguay Rio Plata, 3, p. 447-Buenos Aires. 
Anas atricapilla Merrem, 1841, in Ersch and Gruber, All-
gemeine Encycl. Wissen. Kiinste, sec. 1, 35, p. 26; based 
on "Pato cabeza negra," no. 438, of Azara, 1805, Apunta-
mientos Hist. Nat. Paxaros Paraguay Rio Plata, 3, p. 
447-Buenos Aires. 
Eastern Bolivia, central Chile from Santiago to Valdivia, 
Paraguay, southeastern Brazil (Rio Grande do SuI), Uruguay, 
central Argentina (C6rdoba, Santa Fe, Entre Rios, Buenos 
Aires). Some northward movement in winter. 
GENUS OXYURA BONAPARTE 
Oxyura Bonaparte, 1828, Ann. Lyceum Nat. Hist. New York, 
2, p. 390. Type, by monotypy, Anas rubidus Wilson. 
Nomonyx Ridgway, 1880, Proc. U. S. Nat. Mus., 3, p. 15. 
Type, by original designation, Anas dominica Linnaeus. 
Pervicauda Mathews, 1945, Emu, 44, p. 320. Type, by original 
designation, Oxyura australis Gould. 
cf. Clark, 1964, Ostrich, 35, pp. 264-276 (maccoa). 
Johnson, 1965, Birds Chile, 1, pp. 225-227 (jamaicensis, 
vittata). 
Wetmore, 1965, Smithsonian Misc. ColI., 150, pt. 1, pp. 
150-153 (dominica). 
Johnsgard, 1966, Auk, 83, pp. 98-110 (behavior of austra-
lis ). 
Weller, 1967, Ibis, 109, pp. 405-406 (behavior of vittata). 
Johnsgard and Hagemeyer, 1969, Auk, 86, pp. 691-695 
(dominica) . 
Matthews and Evans, 1974, Wildfowl, 25, pp. 56-66 (be-
havior of leucocephala). 
Siegfried and Van der Merwe, 1974, Zeitschr. Tierpsychol., 
37, pp. 1-23 (behavior of maccoa). 
Siegfried, 1976, Auk, 93, pp. 560-570 (social organization 
injamaicensis and maccoa). 
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Siegfried, 1976, Wilson Bull., 88, pp. 566-574 (breeding 
biology of jamaicensis ). 
OXYURA DOMINICA 
Oxyura dominica (Linnaeus) 
Anas dominica Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 
201; based on "La Sarcelle de S. Dominique" of Brisson, 
1760, Ornith., 6, p. 472, pI. 41, fig. 2-South America 
= Santo Domingo ex Brisson. 
Coastal southern Texas, Mexico (scattered records), Costa Rica, 
Panama, West Indies (especially Greater Antilles), Colombia 
to northwestern Peru, Venezuela and the Guianas south to 
Argentina (Tucuman, Santiago del Estero, Buenos Aires); 
Trinidad and Tobago. 
OXYURA JAMAICENSIS 
Oxyura jamaicensis rubida (Wilson) 1 
Anas rubidus Wilson, 1814, Amer. Ornith., 8, pp. 128, 130, 
pI. 71, figs. 5-6-Delaware River, near Philadelphia. 
Central British Columbia and Great Slave Lake east to 
Minnesota, south to Baja California, Arizona, New Mexico, 
Nebraska, and Iowa, with scattered and sporadic breeding 
east to New York, south to Florida, coastal Texas, and interior 
central Mexico. Winters from Puget Sound south to Chiapas, 
and from Massachusetts south to Florida and the Gulf coast. 
Introduced British Isles. 
Oxyura jamaicensis jamaicensis (Gmelin) 
Anasjamaicensis Gmelin, 1789, Syst. Nat., 1, p. 519; based 
on "Jamaica Shoveler" of Latham, 1785, General Snyop. 
Birds, 3, p. 513-Jamaica. 
Resident in the West Indies (Cuba, Jamaica, Puerto Rico, 
Virgin Islands, Grenadines). 
Oxyura jamaicensis andina Lehmann 
Oxyura jamaicensis andina Lehmann, 1946, Auk, 63, p. 
221-Lagunas del Paramo de Boca-Grande, Cundinamar-
ca, Eastern Andes of Colombia; altitude 4,000 meters. 
I Doubtfully distinct from jamaicensis (Hellmayr and Conover, 
1948, Publ. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser., 13, pt. 1, no. 2, p. 
400, note).-P. A. J. 
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Lakes and marshes of the Central and Eastern Andes of 
Colombia. 
Oxyura j amaicensis ferruginea (Eyton) 
Erismatura ferruginea Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
170-Chile. 
Andean lakes of southern Colombia, Ecuador, Peru (also coastal 
lagoons), and Bolivia; Andes of Chile south to Aisen and 
lowland lakes from Aconcagua to Tierra del Fuego; Andean 
lakes of western Argentina and neighboring foothills and 
plains from Rio Negro to Tierra del Fuego. 
OXYURALEUCOCEPHALA 1 
Oxyura leucocephala (Scopoli) 
Anas leucocephala Scopoli, 1769, Annus I Rist.-Nat., p. 
65-no locality, but probably northern Italy. Type in 
Museo di Zoologia, Turin. 
Mediterranean region from Spain and Morocco east through 
southern Russia, Turkey, and southern Siberia to Dzungaria 
and Tannu Tuva. Winters north coast of Africa, Nile Valley, 
Turkey, Iraq, northern India. 
OXYURA MACCOA 2 
Oxyura maccoa (Eyton) 
Erismatura maccoa Eyton, 1838, Monogr. Anatidae, p. 
169-Indian Isles = South Africa, ex A. Smith, 1837, Cat. 
South Afr. Mus., p. 37. 
Ethiopia, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Rhodesia (Zim-
babwe), probably Botswana, South West Africa (Namibia), 
South Africa. 
1 Probably not a superspecies with jamaicensis, but instead may 
be more closely related to maccoa.-P. A. J. 
2 The specific name maccoa, as published in the binomen Erismatura 
maccoa Eyton 1838, has been placed on the Official List of Specific 
Names in Zoology with the Name No. 2601 by the International 
Commission on Zoological Nomenclature, Opin. 1078, 1977, Bull. 
Zool. Nomencl., 34, pp. 14-15; cf. Anas hottentota, p. 476, above.-P. 
A. J. 
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OXYURA VITI'ATA 1 
Oxyura vittata (Philippi) 
Erismatura vittata Philippi, 1860, Archiv Naturgeschichte, 
26, pt. 1, p. 26-Chile. 
Lowlands of Chile from Atacama to Tierra del Fuego and 
of Argentina from San Juan and La Rioja to Santa Cruz (rarely 
to Tierra del Fuego). In winter north to Paraguay, Uruguay, 
and Rio Grande do SuI, Brazil. 
OXYURA AUSTRALIS 
Oxyura australis Gould 
Oxyura Australis Gould, 1836, Proc. Zool. Soc. London, p. 
85-Swan River, Western Australia. 
Southwestern Australia, Lake Eyre region of South Australi{l, 
coastal Victoria, Murray-Darling basin, southeastern Queen~ 
land; Tasmania. 
GENUS BIZIURA STEPHENS 
Biziura Stephens, 1824, in Shaw, General Zool., 12, pt. 2, 
p. 221. Type, by monotypy, Biziura novaehollandiae Ste-
phens = Anas Zobata Shaw. 
cf. Johnsgard, 1966, Auk, 83, pp. 98-110. 
Lowe, 1966, Emu, 65, pp. 279-290. 
Robinson, F. N. and A. H., 1970, CSIRO Wildlife Res., 
15, pp. 73-78. 
BIZIURA LOBATA 
Biziura lobata (Shaw) 
Anas Zobata Shaw, 1796, in Shaw and Nodder, Nat. Misc., 
8, pI. 255 and text-New South Wales = King George 
Sound, Western Australia, fide Mathews, 1915, Birds 
Australia, 4, p. 143. 
Southwestern Australia (occasionally ranging north beyond 
North West Cape), South Australia (including Kangaroo Is-
1 Probably not very closely related to jamaicensis ferruginea, with 
which it overlaps, and more likely part of a superspecies including 
australis.-P. A. J. 
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land), Queensland south from Rockhampton, New South Wales, 
Victoria; Tasmania. 
SUBORDER ANHIMAE 
FAMILY ANHIMIDAE 
cf. Gysels, 1969, Zool. Zhurnal, 48, pp. 1202-1206 (systematic 
position). 
Blake, 1977, Man. Neotropical Birds, 1, pp. 209-211. 
GENUS ANHIMA BRISSON 
Anhima Brisson, 1760, Ornith., 1, p. 48; 5, p. 518. Type, 
by tautonymy, Anhima = Palamedea cornuta Linnaeus. 
cf. Lint, 1956, Avic. Mag., 62, pp. 127-128 (breeding in 
captivity). 
Gill, F. J. Stokes, and C. C. Stokes, 1974, Wilson Bull., 
86, pp. 43-50 (behavior). 
ANHIMA CORNUTA 
Anhima cornuta (Linnaeus) 
Palamedea cornuta Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, 
p. 232; based chiefly on "Anhima" of Marcgrave, 1648, 
Hist. Rerum Nat. Brasiliae, p. 215, and "Le Kamichy" 
of Brisson, 1760, Ornith., 5, p. 518-"Brasilia, Guiana"; 
eastern Brazil (ex Marcgrave) designated by Hellmayr, 
1908, Novit. Zool., 15, p. 102. 
Northern Colombia (Cauca and Zulia Valleys) and eastern 
lowlands, Ecuador in Guayas and eastern lowlands on upper 
Rio Pastaza, eastern Peru, eastern Bolivia, northern Venezue-
la, Surinam, French Guiana, Brazil south to Mato Grosso, 
Parana, and Sao Paulo; formerly Guyana, Trinidad. 
GENUS CHAUNA ILLIGER 
Chauna Hliger, 1811, Prodromus Syst. Mammalium Avium, 
p. 253. Type, by monotypy, Parra chavaria Linnaeus. 
cf. Wetmore, 1926, Bull. U. S. Nat. Mus., no. 133, pp. 67-69 
(torq uata ). 
Stonor, 1939, Ibis, pp. 45-49 (breeding of torquata). 
DeMay, 1940, Condor, 42, pp. 112-118 (chavaria). 
Weller, 1967, Ibis, 109, pp. 400-401 (torquata). 
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CHAUNA CHA V ARIA 
Chauna chavaria (Linnaeus) 
Parra Chauaria Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1, p. 
260-lakes near Rio Sinu, south of Cartagena, Colombia. 
Northern Colombia east from lower Rio Atrato, northwestern 
Venezuela (Zulia, Merida, Trujillo). 
CHAUNA TORQUATA 
Chauna torquata (Oken) 
Chaja torquata Oken, 1816, Lehrbuch Naturgeschichte, pt. 
3, sec. 2, p. "939" (= 639); based on "Chaja," no. 341, 
of Azara, 1805, Apuntamientos Rist. Nat. Paxaros Para-
guay Rio Plata, 3, p. 106-"in Paragai, um Plata." 
Eastern Bolivia, southern Brazil from Mato Grosso to western 
Sao Paulo and Rio Grande do SuI, Paraguay, Uruguay, Argen-
tina south to Mendoza, La Pampa, and Buenos Aires. 
